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ߪߦੱߩߊᄙޔ߽ߡࠇࠊ⸒ߣޠ޿ᖡ߇ળ␠ޟ߈ߣ
ߚߢ߹࡞࡯߽ࠧߡߒߦ޿ߖߩੱઁޟޕ޿ߥ᧪ߣࡦࡇ
߁ᕁߣޠ߁ࠈߛ޿ߥߎߡ಴ߪ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߊ⌕ࠅߤ
ᒁߢಽ⥄ࠍᨐ⚿ߩߡߴߔޔߪ޿໧ࠄ߆ߛޕߛࠄ߆
⢒ࠄߚߞ߿߁ߤߪળ␠ޔࠍੱ୘޿ᒝࠆࠇࠄߌฃ߈
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߡ┙ߣޔ߆ߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߡ
߮Ꮺࠍᓀ⦡ߥ⊛⺑ㅒߪ߃╵ߩߜߚ⑳ޔ߈ߣߩߘ
ታޔߘߎߢળ␠ߥ߁ࠃࠆ߼ㄟߺ൮ࠍੱ୘޿ᒙޟޕࠆ
ߎޕߛࠄ߆ߛߩ߽߁޿ߣޠߛߩߟ⢒߇ੱ୘޿ᒝߪ
ߒߣߐᒙࠍߐᒙޕ߁⸒ߣޠ៨൮⊛ળ␠ޟࠍᔨℂߩ
߹ᱛߦ߹߹޿ᒙߪߐᒙߩߘޔࠄߚߞ߹ߒߡ߼⹺ߡ
ޕࠆߔ㈩ᔃߪੱߩߊᄙߣޔ߆޿ߥߪߢߩ߁߹ߒߡߞ
ߣޔߪߣߎࠆ߼⹺ߡߒߣߐᒙࠍߐᒙޔߪታߒ߆ߒ
ߥ߈ߢߣ޿ߥߊᒝߪࠇߘޔߢߣߎࠆ޿ߩ᳇ാ߽ߡ
㑆ੱߪ⹺ุޕ߁⸒ߣ⹺ุࠍߣߎ޿ߥࠇࠄ߼⹺ޕ޿
ޕࠆ޽ߢ߈௛ߩᔃߊߠၮߦߐᒙߩ
ߒߘޕࠆ޽ߢޠળ␠ޟߪ૕ਥࠆ߼⹺ޔ߈ߣߩߎ
߆ߛޕࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢੱ୘⻉ߜߚ⑳ޔߪળ␠ߡ
ߐᒙߩߜߚಽ⥄߇ੱ୘⻉ߜߚ⑳ޔߪ㒰ឃ⊛ળ␠ࠄ
ޕࠆࠇ߹↢ߡߒߣᨐ⚿ߩߐᒙ߁޿ߣ޿ߥࠇࠄ߼⹺ࠍ
ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߪὐ⊒಴ߩ៨൮⊛ળ␠ߡߞ߇ߚߒ
ޕࠆ޽ߦࠈߎߣ޿ߥߒߣ㗴໧ߩ஥ࠆࠇߐ㒰ឃࠍ㗴໧
┙ߦὐ⊒಴ߩߎ߽ᐲ૗ޔ㑆ߩߊࠄ߫ߒޔߪᐭ᡽
ޔ߽ᦠ๔ႎᧄޕߚ߈ߢ޿ߥࠇಾߜ┙ޔߡߒߣ߁ߣ
ࠆߔߣ߁ߣ┙ߦὐ⊒಴ߚ߈ߡࠇߐߥޘᢙߢ߹ࠇߎ
ᱷޔߪߣࠆߔ⌕᳿ߡߞ߽ࠍࠇߎޔ߇ߛߟ৻ߩߺ⹜
ޕ޿ߥ߃ᕁࠄ߇ߥᔨ
ᒙࠍߐᒙޕߛߣߎߩ߃߹ࠅߚ޽ߪࠇߘޔߒ߆ߒ
ߎ޿ߒ㔍ޔࠆ޿߇᳇ാ߽ߡߣޔߪߣߎࠆ߼⹺ߣߐ
ߘ߽ߘޔ߫ࠄߥߣߎࠆ߈ߢߦන◲ޕࠄ߆ߛߩߥߣ
Ꮒߪߣ⁁⃻ޕ޿ߥ޿ߡߒൻೞᷓߢ߹ߎߎߪ㗴໧߽
✚ߩ෰ㆊߥᄢᏂߪߣ᧪ᧂޔࠅ޽ߢ๺✚ߩ෰ㆊߥᄢ
ޕࠆ޽ߢ๺✚ߩߩ߽ߚ߃ട߹޿ߦ⁁⃻ࠆ޽ߢ๺
ᄌޕࠆ޽߇๧ᗧߦߣߎࠆߌ⛯ߺㄟߜᛂޔࠄ߆ߛ
ࠄߚ߽ࠍൻᄌ߇ߌߛࠇߘޔߡ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ߥࠄࠊ
ߥࠇࠄ߼⹺ࠍ㒰ឃ⊛ળ␠ߕ߹ޔߪ៨൮⊛ળ␠ޕߔ
ߌߥߢߩ߽ࠆ߼ᱛߌฃߡߒߣߐᒙࠍߐᒙߩળ␠޿
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
⺰⼏ߩߢ 7' 1.2
ߢߎߎޕ߁޿ߣޔࠆ޽ߦ࿎⽺ߪḮᩮߩ㒰ឃ⊛ળ␠
వޕ޿ߥߪߢߩ߽ࠆߌ߅ߦ࿖਄ㅜዷ⊒ޔߪߣ࿎⽺ߩ
⟵ਥᧄ⾗ޕࠆ޽ߢ࿎⽺ߩߢߣ߽ߩᔨ᭎޿ߒᣂߩ࿖ㅴ
೑ᮭ⻉ޔߢᴫ⁁ࠆߕ↢ࠇߟߦࠆߔൻᄌߒዷ⊒߇ળ␠
⊛ળ␠ߕࠄࠊ㑐ߦࠆߑ߹ᦸߣ߻ᦸࠄ⥄ޔࠇߐᅓ೸߇
߇ߚߒߦ᣿⺑ߩߎޕߛߩ߽߁޿ߣޔ㧣ࠆࠇߐ㒰ឃߦ
޿ߡ޿ߟ߮⚿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠ߢଥ㑐ᨐ࿃ߪ࿎⽺ޔ߫߃
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
ࠬࡦ࡜ࡈߦ߁ࠃߩㅀᣢޔߪᔨ᭎߁޿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠
ߡߞࠃߦCE ߦઍᐕ0891ޔߪࠇߘޕࠆࠇߐߣࠇ߹↢
⚳ߦޠ࿎⽺ޟߪὐὶߩ⺰⼏ߩߘޔ߇ߚࠇߐߥ߇⺰⼏
ࠄߌઃㅪ㑐ߣᮭળ␠ߡ߇߿ޔߪ⺰⼏ߩߘޕ㧤ߚߒᆎ
ޕ㧥ߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ὐ⺰ߩߟ3 ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߡࠇ
ߦ㊁ⷞ߽ࠬ࠮ࡠࡊߕࠄߥߺߩᨐ⚿ߦ৻╙ޔߜࠊߥߔ
㒢ߦᓧᚲࠍ㗴໧ߦੑ╙ޔߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇ౉
ᮭߦਃ╙ޔߣߎࠆߔ෸⸒ߦ⊛రᰴᄙߩળ␠ߦߕߖቯ
਄એޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢ㒰ឃߩࠄ߆ࠬ࠮ࠢࠕ߿೑
㗔௛ഭޔߪ⽎⃻ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߣࠆ߃⠨ࠄ߆ὐ⺰ߩ
ߣࠬࡆ࡯ࠨળ␠ޔ≮කޔ⢒ᢎ߿ቛ૑ޔߊߥߢߌߛၞ
߃ടߦࠇߎޔࠇߐߣࠆ޽߇࿃ේߩߘ߽ߦၞ㗔ߚߞ޿
ޕ㧜㧝ࠆࠇߐ⺞ᒝ߇ࡊ࠶ࠪࡦ࠭ࠖ࠹ࠪߡ
ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޟߚߒ⴫౏ߩળຬᆔᎺ᰷᦬11 ᐕ3991
ᣂޔߪߢޠᛯㆬߩ UE㧦࡯ࡄ࡯ࡍࡦ࡯࡝ࠣ╷᡽ળ␠
໧ߡߒߣߺ⹜ߩ⚝ᮨߩ࡞࠺ࡕળ␠ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߥߚ
␜ឭࠍߌߠะᣇߥ߆߹ᄢޔߢᒻ߁޿ߣ⿠ឭߩ⼂ᗧ㗴
ߣߎߩ㒰ឃ⊛ળ␠ߦ߁ࠃߩਅએޔ߽ߢਛߩߘޕߚߒ
ޕ㧝㧝ࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥߇
ޔ㑆ᐕ੖චߎߎޔ߇ࠆ޽ߢ⽎⃻ࠆ޽ࠄ߆ᤄߪ࿎⽺ޟ
ޔࠆ޿ߡࠇߐ⋡ᵈ߇㗴໧⊛ㅧ᭴߁޿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠
ߢߩࠆ޽ߦ╬ဋਇߩጀਅߣጀ਄ߩળ␠ߦනߪ㗴໧
ળ␠ߣ⠪ࠆ޽ߩᚲ႐߈ߴࠆ޿ߦਛߩળ␠ޔߊߥߪ
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ߢߩࠆ޽ߦ㑆ߩߣ⠪ߚߞ߹ߒߡࠇߐߦ⠪ߌߩࠄ߆
ޕࠆ޽
ߢߣߎ߁޿ߣߛಽචਇ߇ᓧᚲߦනߪ㒰ឃ⊛ળ␠
ߥ߽ߢߌߛߣߎ߁޿ߣടෳߩ߳ᵴ↢ᬺ⡯ޕ޿ߥߪ
ࠢࠕߩ߳ࠬࡆ࡯ࠨޔ≮කޔ⢒ᢎ߿ቛ૑ߪࠇߘޕ޿
ߢ╬ᐔਇࠆߥනޕࠆ޽ߢ⪺㗼ߢ㊁ಽߚߞ޿ߣࠬ࠮
޿ߡߒໂ␜ࠍ㒾ෂ߁޿ߣળ␠ߚࠇߐᢿಽޔߊߥߪ
ޔ⮎㤗߿ജ᥸ߪᕱᕉߩ⠪ߚࠇߐ㒰ឃޕࠆ޽ߢߩࠆ
ߥߣᐥ᷷ߩᵷỗㆊ⊛ᴦ᡽߿⟵ਥ೎Ꮕ⒳ੱߪߡ޿߭
ޠޕࠆ
ળᯏߩ⢒ᢎᶦ↢ޔ࿎⽺ޔࠍޠ㒰ឃ⊛ળ␠ޟޔߪUE
߈ߢ߇ടෳળ␠ߦ߼ߚߩ೎Ꮕޔᅤᰳߩജ⢻⊛ᧄၮ߿
␠ޟߢ⒟ㆊߩੱ୘ߊ޿ߡࠇࠄ߿޿ㅊߦ㓈ߩળ␠ޔߕ
෼ޔ↪㓹ޔߊߥߢߌߛേᵴߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾߿ળ
ޕߔᜰࠍߣߎߊ޿ߡߞߥߊߥࠇࠄᓧ߇ળᯏ⢒ᢎޔ౉
ᕁᗧࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦᵴ↢Ᏹᣣߪߢᘒ⁁ߩ㒰ឃ⊛ળ␠
ߢടෳߦ߃ࠁᗵജήޔߊߥዋ߇ળᯏࠆߔਈ㑐ߦቯ᳿
ޕ㧞㧝ࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣޠᘒ⁁޿ߥ߈
⺑⸒ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ 2.2
㒰ឃ⊛ળ␠ޟޔߪߩࠆ޽ߕ߹ߦ⺰⼏ߩUEޔߢ㗄೨
ߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޕߚߒ␜ߣߣߎޠࠆ޽ߦ࿎⽺ߪḮᩮߩ
ߘޔ߃ࠄߣߣࠆ޽ߢ㗴໧ߩ⿷ਇߩḮ⾗⊛ᷣ⚻ࠍ࿎⽺
ࠆߔߣࠆ޿ߡߒ⴫ઍ߇ጀ⠪ᓧᚲૐࠍ⠪⽎ኻߩ㒰ឃߩ
ෳޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗߦ․ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽߇⺰⼏
ޕ㧟㧝ࠆ޽߇ࠈߎߣߚ߈ߡࠇߐ⺰⼏ߢࠎ฽ࠍ㗴໧ߩട
)dnesnwoT reteP(࠻ࡦ࠯ࡦ࠙࠲࡮࡯࠲࡯ࡇޔ߫߃଀
⽺⊛ኻ⋧ޔߡ޿ߠၮߦᮡᜰ߁޿ߣޠᅓ೸⊛ળ␠ޟޔߪ
ߪ࠻ࡦ࠯ࡦ࠙࠲ޔߢਛߩߘޕߚ߈ߡߒ⊒㐿ࠍᔨ᭎࿎
⻉ࠆࠇߐߣὼᒰࠍߣߎࠆߔടෳߒ᦭౒ߢળ␠߇ޘੱ
ޔߒ⋡⌕ߦᑼ᭽ᵴ↢ࠆߔ๧ᗧࠍ♽૕ߩേᵴ⻉߿ᘠ⠌
ࠍᴫ⁁ࠆ㒱ߦᴫ⁁ߚߒ⪭⣕ߦ᏷ᄢࠄ߆ᑼ᭽ᵴ↢ߩߘ
ߐߣὼᒰߩߎޔࠍ࿎⽺ߡߒߘޕߛࠎ๭ߣᅓ೸⊛ኻ⋧
ߡ޿ᰳࠍḮ⾗ᵴ↢ߥⷐᔅߦ߼ߚߟ଻ࠍᑼ᭽ᵴ↢ࠆࠇ
ޕߚߞ޽ߢߩߚߒቯⷙޔߣࠆ޽ߢᘒ⁁ࠆ޿
ޔ߆ࠆ޿ߡߒടෳ߳ળ␠ޔߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߦࠄߐ
ߘޔ߇ࠆ޽ߦะ௑ࠆಾࠅഀߢᴺಽੑߩ߆޿ߥ޿ߡߒ
ޕࠆ޽߇⷗ᗧ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߉ߔ⚐නߪߢࠇ
ޔ߽ߡ޿ߡࠇߐ㒰ឃࠄ߆ᐲ೙ߥⷐਥޔߪߡ޿ߟߦࠇߘ
ℂߩߤߥ޿ᄙ߇ੱࠆ޽ߩ߃ᡰߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ੱ෹
ࠅ࿷ߩળ␠ࠆߔടෳ߿޿วᐲߩടෳޔࠇߐ␜ឭ߇↱
ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ߈ߢൻ⚐නߣࠆߔᘦ⠨ࠍᣇ
ㇱ৻ߩ࿎⽺ࠈߒ߻ߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߢਛߥ߁ࠃߩߘ
ޔᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠊઍߦࠇߘޔߡߞ޽ߢ
ࠅߥ㊀ㇱ৻ߣ࿎⽺ޔ߇ࠆߥ⇣ߪߣ࿎⽺ߪ㒰ឃ⊛ળ␠
࿎⽺ߣ㒰ឃ⊛ળ␠ޕࠆߊߡࠇ߹↢߽ᣇ⷗ࠆ޿ߡߞว
⽺ߩࠬ࡝ࠡࠗޕ߆ߩࠆ޽ߦᕈଥ㑐ߥ߁ࠃߩߤޔ߇ߣ
߹ࠇߎޔߪ)retsiL htuR(࡯࠲ࠬ࡝࡮ࠬ࡯࡞⠪ⓥ⎇࿎
ߘޕߚߒℂᢛࠍ᣿⺑ߩߡ޿ߟߦ⠪ਔߚ߈ߡࠇߐ಴ߢ
߆ᐲⷺ߁޿ߣᨐ⚿ߣ࿃ේߩ㒰ឃ⊛ળ␠ࠍ࿎⽺ޔߪࠇ
ᷓߩ࿎⽺ߡߒߣㅪ㑐ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߩ߽ࠆ߃ࠄߣࠄ
␠ߪ޿ࠆ޽ޔߩ߽ࠆߔߣࠆ޽ߢ㒰ឃ⊛ળ␠߇ᘒᒻൻ
ޕ㧠㧝ࠆ޽ߢޔߩ߽ࠆߔߣࠆ޽ߢ࿎⽺߇ㇱ৻ߩ㒰ឃ⊛ળ
⊛ળ␠ޔߣࠆߺࠍℂᢛߩᔨ᭎ޔ⺰⼏ߥ߁ࠃߩ਄એ
⺆↪ߩ೎ࠍ㗴໧ળ␠߁޿ߣ࿎⽺ߩߢ߹ࠇߎޔߪ㒰ឃ
⽺ޕ㧡㧝ࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥߪߢߩ߽ࠆࠇࠄ߃឵߈⟎ߢ
⚿ߦ⿷ਇߩḮ⾗ޔ߈߅ࠍὐⷞߦᕈଥ㑐߿ടෳޔࠍ࿎
ߡ߃⠨ߢ㊁ⷞ޿ᐢޔ߽ߡߒߣߚߞ޽ߪะ௑ࠆߌߟ߮
ߪߢ߈ߴ߁໧ࠍ㒰ឃ⊛ળ␠ߢଥ㑐ߩߣળ␠ޔߣࠆߺ
ޔߦᤨหߣ߁໧ࠍੱ୘ߩਛߩળ␠ޔ߫߃଀ޕ߆޿ߥ
ߩߥߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢᔨ᭎߁໧ࠍߩ߽ߩߘળ␠ߩߘ
㕙஥ޠ߁໧ࠍੱ୘ߩਛߩળ␠ޟߩ⠪೨ޕ߆޿ߥߪߢ
਄ᶋ߇㗴໧ߩ᣿⸽࿷ሽߣዻᏫߩ߳ળ␠ߩੱ୘ޔߪߢ
೑ᮭߩ߳ࠬࡆ࡯ࠨ߿㓚଻ᓧᚲߩਛߩኅ࿖␩⑔ޕࠆߔ
ዻᏫ߇ߩࠆߥߣ␆ၮߩᚲࠅ᜚ࠆߔ᳞ⷐࠍࠄࠇߘޔߪ
೨ޔߪߢ㕙஥ޠ߁໧ࠍߩ߽ߩߘળ␠ޟޔᣇઁޕࠆ޽ߢ
ળ␠ߩߢਅᴫ⁁ߩߘߣൻᄌߩᴫ⁁ᷣ⚻ળ␠ߡߒߣឭ
ߔߣ߁ࠃߒ▽᭴ౣࠍ૕⥄ળ␠ⵚಽߩߘޔࠅ޽߇ⵚಽ
⊛ળ␠߫߃଀ޔߡߞ޽ߢ⺆↪ߩ╷᡽ߚߞ߽ࠍ޿⁓ࠆ
ޕߛߩ߽߁޿ߣޔࠆߔ࿷ሽߡߒߣ࠻࠶࠮ߣ៨൮
ߣޠ㒰ឃ⊛ળ␠ޟߪߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߢࠈߎߣ
ߎࠆ⷗ߢゲ㑆ᤨࠍᣇࠇࠊ૶޿ᷓ๧⥝ߦታߪ⺆↪߁޿
ߩߢ๧ᗧߥ⊛ઍ⃻ޔߪࠇߘޕ㧢㧝ࠆࠇߐߣࠆ߈ߢ߇ߣ
߹ᆎߢਛߩ⺑⸒⊛ᴦ᡽߇⺰⼏ࠆߔ㑐ߦޠ㒰ឃ⊛ળ␠ޟ
ࠎㄟࠅ౉ߦ⺑⸒ߩቇ⑼ળ␠ߥ⊛໧ቇޔᓟࠆ߆ߒޔࠅ
ޕࠆ޽ߢࠇᵹ߁޿ߣߛ
ߎࠆ߃ടࠍ㕟ᄌߦᣇࠅ࿷ߩળ␠ࠬ࡝ࠡࠗޔߢߎߎ
ߎߘޕࠆߔߦߣߎࠆࠇ⸅ߦߣߎߩౄ௛ഭߚߞߥߦߣ
࡯ࠩࠗ࠽࠳ࡕߦౝౄޔࠄ߆ࠅࠊ⚳ߩઍᐕ0891ޔߪߢ
⺀߇ࡊ࡯࡞ࠣࠆࠇ߫๭ߣ)⠪⟵ਥઍㄭ ,rezinredoM(
⚵௛ഭߢ߹ࠇߎ߇ౄ௛ഭޔߪࡊ࡯࡞ࠣߩߘޕߚߒ↢
ࠇߘߡߒߘޔߣߎߚߞ޽ߢࠫ࡯ࡔࠗ߁޿ߣౄ᡽ߩว
ޔ߼ᡷࠍ⾰૕ߩߘޔߒ⋭෻ߣ࿃ේߩᢌㅪߩߢᚢ᜼ㆬ߇
ߔ⽩ᄌߣ߳ࡊ࡯࡞ࠣߔᜰ⋡ࠍᄢ᜛ᜬᡰߩ߳⚖㓏↥ਛ
ㆊߩߘޕߚߞ⥋ߦࠆߔ⊹⣕ߣ߳ౄ᡽᳃࿖ޔࠅ⥋ߦࠆ
 ynoT(ࠕ࡟ࡉ࡮࡯࠾࠻߇ࠇߘޔࠅߎ⿠߇޿੎㑓ᵷߢ⒟
ਛઍᐕ 0991 ࠆߔ┙⏕ࠍᮭዉਥߩߢౝౄߦࠄ)rialB
ഭߩ᧪ᓥߪౄ௛ഭޔᨐ⚿ߩ੎᛫ߩߎޕߚ޿⛯ߢ߹⋚
ࠅㅢሼᢥޔߒ⊹⣕ߊ߈ᄢࠄ߆ౄ᡽ߩߡߒߣ⚖㓏⠪௛
߳ޠ㧕ౄ௛ഭ޿ߒᣂ ;robaL weN㧔࡯ࡃࠗ࡟࡯ࡘ࠾ޟ
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㧕ሶᤘ ベਃ㧔㧙ว⚵หදߣ㒰ឃ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ㧙ᐕว⚵หද㓙࿖ߣᬺડ⊛ળ␠
ᨐࠍઍ੤ᮭ᡽ߩ㗿ᔨޔߢ᜼ㆬ✚ߩᐕ7991ޕߚߒ⽩ᄌ
ޕߚߒߚ
᳃ߩࠬࡆ࡯ࠨ౒౏ޔߡ޿߅ߦ࡯ࡃࠗ࡟࡯ࡘ࠾ߩߎ
࡯ࡘ࠾ߩߘޕߚࠇ߹⚵ࠅขߦᔃᾲ߇╷᡽߁޿ߣൻ༡
㓙ታߩߒ࿁޿⸒߿ฏ⺆ࠆࠇࠄ޿↪ߡߞࠃߦ࡯ࡃࠗ࡟
ޔߪ)hguolcriaF namroN(࡯ࡠࠢࠕࠚࡈߚߒᨆಽࠍ
ߩᰴߡߒߣኅ㐷ኾࠆߔⓥ⎇ࠍ⺆⸒ࠆߌ߅ߦᵴ↢ળ␠
ޕߚߒ಴ࠍ⺰⚿ߥ߁ࠃ
⒟ㆊޔߪ㒰ឃ⊛ળ␠ߢਛߩ⺆⸒ߩ࡯ࡃࠗ࡟࡯ࡘ࠾
࡟࡯ࡘ࠾ޔߣࠆ߃឵޿⸒ޕࠆ޽ߢᨐ⚿߽ࠅࠃ߁޿ߣ
ࠇߐߥߡߒኻߦޘੱޔߪߣ㒰ឃ⊛ળ␠߁⸒ߩ࡯ࡃࠗ
ߢߣߎߩᘒ⁁ࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ޘੱޔߊߥߪߢ߆૗ࠆ
ޕ㧣㧝ࠆ޽
␠ޔߴᲧߣ࿖⋖ടUE ߩઁޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗޔᣇઁ
0991ޔ߇ߚࠇㆃ߇⺰⼏ߥ⊛╷᡽ߩߡ޿ߟߦ㒰ឃ⊛ળ
ߦ⊒ᵴ߇⺰⼏ࠄ߆ၞ㗔ⓥ⎇╷᡽ળ␠ࠅ౉ߦඨᓟઍᐕ
ࡍ࠶ࠝޔߡ޿ߟߦ⟵ቯߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߕ߹ޕߚߞߥ
ߡߒᚑ᭴ࠍળ␠ޟߪ)miehneppO yeraC(ࡓࠗࡋࡂࡦ
ޔ⊛ᷣ⚻ޔࠇߐ㔌߈ᒁࠄ߆ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿❱⚵ࠆ޿
ߕ߈ߢ߇ടෳߩߢਛߩᵴ↢⊛ൻᢥޔ⊛ᴦ᡽ޔ⊛ળ␠
ળ␠ޔ⊛ᷣ⚻ߩળ␠ࡓ࡯࡝࠻ࠬࡦࠗࡔߟ߆ޔߒ┙ቅ
ࠆ޽߿ੱ୘ޔߕࠇߐਈઃࠍ೑ᮭ⊛⢒ᢎޔ⊛ᴦ᡽ޔ⊛
࠭࠾ࠞࡔߥ߈ᄢ߁޿ߣಽ㈩ߣ↥↢ߩᧄ⾗ળ␠߇࿅㓸
ޕ㧥㧝ࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢࠬ࠮ࡠࡊߊ޿ߡߒ┙ቅࠄ߆ࡓ
␠ޔߪ)htimS-ycreP einaJ(ࠬࡒࠬ࡮࡯ࠪࡄޔߦࠄߐ
޽ߢ⊛วⶄࠅᷰߦ⟵ᄙߦᏱ㕖߇ㅧ᭴㗴໧ߩ㒰ឃ⊛ળ
⺰⼏ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ᣿⸽ࠍߣߎࠆ
฽ޔᔨ᭎߿⟵ቯߩߘޔߊߥߢߌߛᘒታߩᕈ೑ਇޔߪ
޽߇⾰․ߩߘߦࠈߎߣࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ߦ⊛ᭂⓍࠍᗧ
ޕ㧤㧝ࠆ
ߦߣߎࠆ߃ടࠍ᣿⺑ߩࠬࡒࠬ࡮࡯ࠪࡄޔߒዋ߁߽
ߒ੺⚫ࠍ᣿⺑ߩᰴߦਛߩᦠᢥߩ UEޔߪᅚᓐޕࠆߔ
ㅢ᥉ߢળ␠ઍ⃻ޔߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޟޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡ
ࠆࠇߐ㒰ឃࠄ߆೑ᮭ⻉ޔ〣ታ߿឵੤ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ
↪ߦ⚛ⷐ⻉ࠆߔേᄌߢ⊛วⶄߥ߁ࠃߔ಴ߺ↢ࠍޘੱ
ࠆ޽ߢߟ৻ߩ⚛ⷐߥ⊕᣿߽ᦨߪ࿎⽺ޕࠆ޿ߡࠇࠄ޿
ࠨߡߒߘᐽஜޔ⢒ᢎޔቛ૑ޔߚ߹ߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޔ߇
ޕࠆߔ๧ᗧ߽ࠍᕈಾㆡਇߩ೑ᮭߩࠬ࠮ࠢࠕߩ߳ࠬࡆ࡯
ࠃߦว႐ޔߢᣇ࿾߿Ꮢㇺߦߊߣޔ࿅㓸߿ੱ୘ߪࠇߘ
㗀ᓇߥ೑ਇ߳ޘੱ޿ߔ߿ࠇߐ㔌㓒ޔࠇߐ೎Ꮕߪߡߞ
⣀ߩ㧕࡜ࡈࡦࠗ㧔⋚ၮળ␠ߪࠇߘߡߒߘޕߔ߷෸ࠍ
߹ߒߡߖߐ⌕ቯࠄ߆߼ߓߪࠍળ␠ㅧ᭴㊀ੑޔߣߐᒙ
㧜㧞ޠޕࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߊᒝߣࠢࠬ࡝ߥ߁ࠃ߁
᥉ߡࠇߐ߇ࠇߘޔߪ⪲⸒߁޿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠ࠅ߹ߟ
ߩടෳߩ߳േᵴળ␠ߥ߁ࠃࠆࠇࠊᕁߣ೨ࠅߚᒰޔㅢ
ળ␠ޔߢߎߎޕࠆ߃⸒ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ๧ᗧࠍᅤᰳ
ߚ߈߅ߡࠇ⸅ߡ޿ߟߦ߆ߩ߁㆑߁ߤߣ࿎⽺ߪ㒰ឃ⊛
⾗ޟߩߤߥࠬࡆ࡯ࠨ߿ࡁࡕߥⷐᔅߦᵴ↢߇࿎⽺ޕ޿
ߒኻߦߩࠆߔីᛠߡߒߣᔨ᭎࡯ࠠߩߘࠍ⿷ਇߩޠḮ
ߒីᛠߡߒ⋡⌕ߦ⿷ਇߩޠଥ㑐ޟߪ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߡ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇߐߣޔࠆ޽ߢߩ߽ߚ
⚿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠߇ᘒ੐ߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕޔߪߢ
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣ೑ਇ⊛วⶄߊߟ߮
ߩߟ 7 ߩᰴߪᮡᜰߩ㒰ឃޔߣࠆࠃߦࠬࡒࠬ࡮࡯ࠪࡄ
ᦼ㐳㧔㕙஥⊛ᷣ⚻Ԙޔߜࠊߥߔޕࠆ߈ߢಽ඙ߦ㕙஥
ኅ⊛⛔વ㧔㕙஥⊛ળ␠ԙޔ㧕ߤߥቯ቟ਇߩᬺዞޔᬺᄬ
ߩᴦ᡽㧔㕙஥⊛ᴦ᡽Ԛޔ㧕ߤߥࠬ࡟ࡓ࡯ࡎޔ૕⸃ߩᣖ
ߥߐૐߩ₸␿ᛩޔߐૐߩ₸㍳⊓ੱ᜼ㆬޔᅤᰳߩ೑ᮭ
ߩࠬࡆ࡯ࠨၞ࿾ޔࠢ࠶࠻ࠬቛ૑ߥ⾰ૐ㧔㓞ㄭԛޔ㧕ߤ
ޔ㧕ߤߥ⢒ᢎૐޔ∛∔ߩりᔃ㧔㕙஥⊛ੱ୘Ԝޔ㧕ߤߥㅌ᠗
㕙஥⊛࿅㓸Ԟޔ㧕ൻ✼๟߿ਛ㓸ߩ⠪ᒙ㧔㕙஥⊛㑆ⓨԝ
㓸߇ᓽ․ߩ⸥਄ߦ࿅㓸ቯ․ߩߤߥ⠪ኂ㓚߿⠪㦂㜞㧔
೑ਇ⊛ળ␠ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ㧕ߣߎࠆ޿ߡߒਛ
౉ߦ㊁ⷞࠍ㕙஥ࠆࠁࠄ޽ߩേᵴળ␠ߩޘੱߪ࿃ⷐߩ
ޕ㧝㧞ࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇ
ࠆㄼߦᘒታߩࠬ࡝ࠡࠗ 3.2
⛘㓒ࠄ߆⟎૏⊛ᵹਥߩળ␠ߪ࠻࠶࠾࡙㒰ឃ⊛ળ␠
ᩏ⺞࿖ోޔ߼ߚࠆߔᆎ㐿ࠍߺ⚵ࠅขߩ߳⠪⧯ߚࠇߐ
᦯సߩᏅᩰޟߦᐕ 9991 ࠍᨐ⚿ߩߘޔߒᣉታࠍ
㨫ߚ߼ߣ߹ߦ࠻࡯ࡐ࡟ࠆߔ㗴ߣޠ㧕paG eht gnigdirB㧔
ቇ߇㧑9 ⚂ߩ⠪⧯ߩᱦ 81㨪61 ᐕᲤ ,߫ࠇࠃߦ๔ႎ
޿ ߥ ޿ ߡ ޿ ዞ ߽ ߦ ✵ ⸠ ߽ ߦ ↪ 㓹 ߽ ߦ ᩞ
 ,noitacudE ni toN elpoep gnuoY(TEEN
ߦᘒ⁁ߩ )࠻࡯࠾ޔਅએ㧧gniniarT ro tnemyolpmE
㨫ࠆ޽
ᢙߔ␜ࠍߐೞᷓߩ㗴໧߇ሼᢙ߁޿ߣ㧑9 ߩᦠ๔ႎ
ߤࠍᘒ⁁ߩ࠻࡯࠾ޔ߇޿ߥࠄ߆ࠊ߆߁ߤ߆ࠆ޽ߢ୯
ࠞ 6 㨫ࠆࠇߐߣࠆ޽ߢⷐ㊀߇߆ࠆ޿ߡߌ⛯ᐲ⒟ߩ
ߩቯ․㨫ߚߞ޽ߢ㧑3 ߇਄એ᦬ࠞ 21ޔ㧑6 ߇਄એ᦬
޽ߦᴫ⁁ߩቯ․ޔࡊ࡯࡞ࠣࠢ࠶࠾ࠬࠛ ޔᩞቇޔၞ࿾
ޔߪߩࠆ޿ߡߞ࿁਄ߦ᏷ᄢࠍ୯ဋᐔ ޔߢࡊ࡯࡞ࠣࠆ
ߞ޽ߢߩ߽ߔ␜ࠍൻቯ࿕ߩߘߣ࿷ሽߩ╬ᐔਇ⊛ળ␠
㨫㧞㧞߁޿ߣߚ
ߎࠆࠇߐ╩․߇ߣߎߩὐ 5 ߩᰴ ,ߪߢᦠ๔ႎߩߎ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰߡߒߣߣ
߆ߩࠆ޿ߡ߈⿠߇૗ߢᩞቇ Ԙ
⢒ᢎോ⟵㨫ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ޿ߥߩജ㝯ޔ޿ߥߩᕈエᨵ
⚻ࠆߔኻߦ✵⸠࡮⢒ᢎޕࡊ࠶ࡖࠡߩ⢒ᢎߩᓟߩߘߣ
ޕ஻ਇߩ࠻࡯ࡐࠨ⊛ᷣ
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⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠߥಽචਇ ԙ
㨫ߣߎࠆ߉ߔㆃ߇ࠬࡦ࠳ࠗࠟ࡮ႎᖱ࡮⢒ᢎࠕ࡝ࡖࠠ
ޕߐ⁜ߩ⼂⹺ߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕ࡮Ꮷᢎ
ߣߎ޿ߥ߇ᕈ♽૕ߩᐲ೙✵⸠⢒ᢎߩᓟએතਛ Ԛ
⠪⧯ߩ࠻࡯࠾ࠆࠇ߷ߎߜ⪭߽ࠄ߆❱⚵࡮ᐲ೙ߩߤ
޿ߥ޿ߡߞߣࠍߡ┙ᚻߪ࡯࠲ࡦ࠮੺⚫ᬺ⡯㨫⟎᡼ߩ
ޕߣߎ
⊛᡽⽷ߦ߼ߚߩടෳ✵⸠ᬺ⡯࡮⢒ᢎߩᓟએᱦ 51 ԛ
ⷐᔅ߇ഥេ
ࡊ࡯࡞ࠣ޿ߔ߿ࠅ㒱ߦᘒ⁁ߩ㒰ឃ⊛ળ␠ Ԝ
࠹࡝ࡁࠗࡑࠢ࠶࠾ࠬࠛޔᐸኅ࿎⽺ޔᐸኅߩਛᬺᄬ
಴⸳ᣉޔⷫࠆ߉ߔ⧯ ޔ⠪ࠆ޿ߡߒ⼔੺ࠍᣖኅ ޔࠖ
␹♖ ޔ⠪⧯ߟ߽ࠍኂ㓚ߩりᔃޔ⠪ኂ㓚⠌ቇ ޔ⠪り
ޔ⠪ࠆ޽ߩᱧ⟋‽ޔ↪Ᏹ࡞࡯ࠦ࡞ࠕ࡮ࠣ ࠶࡜࠼ޔᖚ∔
ၞ࿾ᬺᄬ
៨൮⊛ળ␠ 3
ࠊ૶ߡߞߥߦ࠻࠶࠮ߣ៨൮⊛ળ␠ޔߪ㒰ឃ⊛ળ␠
ଥ㑐ߩߣޠ㒰ឃ⊛ળ␠ޟߚߒ⸛ᬌߢ┨೨ޕߚ߈ߡࠇ
ߣޠળ␠ߚࠇߐ៨൮ޟޔ߫ࠇ߃⠨ࠍᔨ᭎߿ߌߠ⟎૏ߢ
ߪࠇߘޔ߇ࠆߔ⿠ᗐࠍળ␠޿ߥߩޠ㒰ឃ⊛ળ␠ޟߪ
ޕ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕ
⊛ળ␠߿࿎⽺ޔߪޠ៨൮⊛ળ␠ޟߪߡ޿߅ߦ UE
ߥ⊛ൻᢥ߮෸ળ␠ޔᷣ⚻ޔ߇ޘੱࠆ޽ߦᘒ⁁ߩ㒰ឃ
⠨ߣߛ⊛⥸৻ߡ޿߅ߦળ␠ၞ࿾⹥ᒰޔߒടෳߦᵴ↢
߼ߚࠆߔฃ੨ࠍ␩⑔߮෸Ḱ᳓ᵴ↢ߥ⊛Ḱᮡࠆࠇࠄ߃
ࠍ㗀ᓇߦᵴ↢߮෸ޔߣߎࠆᓧࠍḮ⾗߿ળᯏߥⷐᔅߦ
ߐ⸽଻߇ᮭੱ⊛ᧄၮ㧘߼ㅴࠍടෳߦቯ᳿ᕁᗧࠆ߃ਈ
ޕࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣᴫ⁁ࠆࠇ
ޔ߼ߚߊ޿ߡ߼ㅴࠍ៨൮⊛ળ␠ߒ᳿⸃ࠍ㒰ឃ⊛ળ␠
ޔߡ޿߅ߦળ੐ℂ UE ࠆߌ߅ߦࡦࡏࠬ࡝ߩᐕ 0002
ߥ⊛ቯ᳿ߦ߼ߚߩṌᠡ࿎⽺ߦߢ߹ᐕ0102ޔ߇࿖⋖ട
߼ߚߩ㒰ឃ⊛ળ␠ޔߣߎࠆߓ⻠ࠍ╷᡽ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ
౒ޔ߼ߚࠆߔㅴផࠍ╷᡽ߥ⊛₸ലߢ⊛ᔃ㊁߽ࠅࠃߩ
ޔߡߖࠊวߺ⚵ࠍᮡᜰߩㅢ౒ޔ↹⸘ኅ࿖ޔ⊛⋡ߩㅢ
ߒᢛ⺞ࠍ╷᡽ߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㒰ឃ⊛ળ␠߮෸࿎⽺
ឃ⊛ળ␠߮෸࿎⽺㧘ߚ߹ޕߚࠇߐᗧห߇ߣߎߊ޿ߡ
ߐቯ⸳߇⊛⋡ㅢ౒ߩߟ㧠ߩਅએߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㒰
㧘೑ᮭ㧘Ḯ⾗㧘଻⏕ߩ↪㓹 Ԙޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇ
ߩ㒰ឃ ԙޔㅴផߩࠬ࠮ࠢࠕߩ߳ࠬࡆ࡯ࠨ߮෸ࡁࡕ
ో ԛޔេᡰߩ߳⠪ߥᒙ⣀߽ᦨ Ԛޔᷫ೥ߩࠢࠬ࡝
ᚑ㆐ࠍ⊛⋡ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢޔຬേߩ૕ਥଥ㑐ߩߡ
ߺ⚵ขߥⷐ㊀߽ᦨߩ߼ߚࠆߔ㐿ዷࠍ╷᡽ߩ߼ߚࠆߔ
ⴕኅ࿖ߩ߼ߚߩ៨൮⊛ળ␠ޔߪ࿖⋖ട UEޔߡߒߣ
⊛ว✚߈ߠၮߦ↹⸘ߩߎޔࠇࠄ߼᳞߇ቯ╷ߩ↹⸘േ
ޕ㧟㧞ࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷ߇╷᡽ߥ
ߩਃ╙ޟޔߪߺ⚵ࠅขߩ߳㒰ឃ⊛ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗ
ᡰ߇ࠕ࡟ࡉޔߒ᩺ឭ߇࠭ࡦ࠺ࠡ⠪ቇળ␠߁޿ߣޠ㆏
ࡓ࠹ࠬࠪߩ⟵ਥᧄ⾗႐Ꮢޔߡߒߣ߈േ޿ߒᣂࠆߔᜬ
ߚ߽߇⟵ਥᧄ⾗႐Ꮢޔߢᣇ৻ߩߘޔࠄ߇ߥߒᜬ⛽ࠍ
ߩޘੱߩߊᄙޔߡߒߣ߁߽ㄟ߃ᛥࠍജߩ╬ᐔਇߔࠄ
ޔߚߒᜰ⋡ࠍ╷㐿ᛂߩ߆ࠄ૗ޔߡ┙߈ហࠍ᰼ᗧ⊛ᴦ᡽
ઃ⟎૏ߣߩ߽ࠆߥ⇣ߊߚߞ߹ߪߣߺ⚵ࠅขߩߡߟ߆
㆏ߩਃ╙߿࡯ࡃࠗ࡟࡯ࡘ࠾ޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇࠄߌ
ߔ㑐ߦᣇࠅ࿷ߩᴦ⛔ޔ߈ߴ߁⸒ߣᔃਛߩ⇛ᚢേᵴߩ
ޕ㧠㧞ࠆࠇࠄ⷗߇ᕈᣂ㕟ߩ⥄⁛ࠆ
ឃ⊛ળ␠ߦ೎ߪߣߺ⚵ᨒߩᐡ⋭ߥ⊛⛔વ߇ࠕ࡟ࡉ
ᘒᒻߥߚᣂޔߖߐ㐿ዷࠍ╷᡽ޔߒ⟎⸳ࠍ࠻࠶࠾࡙㒰
࡙ߩߘޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿㜞ߩଔ⹏ߪࠈߎߣߚߞណࠍ
᡽ᣇ࿾ޔ߿௥ቭߩᐡ⋭ߥ߹ߑ߹ߐޔߪຬ⡯ߩ࠻࠶࠾
ࠆ޽ߢ⠪ะ಴ߩࠄ߆⇇ᬺታޔ㐷ㇱࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔᐭ
ߐ⺞ᒝ߇ޠߣߎࠆ߃⠨ߡߒ៤ㅪޟޔߣࠆߔ⋡ᵈߦߣߎ
ߒߣᘒ⁁߮෸ࠬ࠮ࡠࡊ߇㒰ឃ⊛ળ␠ޔߣߎࠆ޿ߡࠇ
ផ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⼂⹺߇ߣߎߟ߽ࠍᩰᕈߥ㔀ⶄߡ
߆ᄖએᐭ᡽ᄩਛ߽߆ߒޔߡߒᢿᮮࠍᐡ⋭ޕࠆ߈ߢኤ
߇ࡓ࡯࠴ⴕታ╷᡽ߩ 81 ߡߞࠃߦຬ⡯ߚࠇࠄ߼㓸ࠄ
ะߦേⴕޔࠇࠊᛒ߇㗴໧⻉ߩቯ․ߢߎߘޔࠇߐ❱⚵
࠹⊛ᔃਛޕࠆ޽ߢߩߊⴕߡࠇࠄߍ਄ࠅ✵߇᩺ឭߡߌ
ࠆࠇ߫๭ߣޠlaeD weN㧔࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޟߪࡑ࡯
ߚࠆ߃⿧ࠅਸ਼ࠍᘓᕟᄢ߇ࠞ࡝ࡔࠕઍᐕ0391ޔߢߩ߽
ޕࠆ޿ߡߞᓥߦ╷᡽ߩᮭ᡽࠻࡞ࡌ࠭࡯࡞ߚࠇߐߥߦ߼
߇㓚ޔ࠻ࡦ࡟ࠕࡍ࡞ࠣࡦࠪޔ⠪ᬺᄬޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
ߢޠ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޟߩ߼ߚߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ⠪޿
ޕߚߞ޽
ߟ5 ߪ੐઀ߩࡓ࡯࠴ⴕታ╷᡽ޔߪࠬࡒࠬ࡮࡯ࠪࡄ
ޕ߁޿ߣߚ޿ߡ߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߦゲࠍ㗴ਥߩ
ԙޔߣߎࠆߔេᡰࠍഭዞߩޘੱԘޔߪ㗴ਥߩࠄࠇߘ
ࠆߔో଻ࠍ᧪዁ߩ⠪⧯Ԛޔߣߎࠆߖߐൻᕈᵴࠍၞ࿾
ࠃࠍᐭ᡽Ԝޔߣߎࠆߔㅴଦࠍ↪೑ࠬࡆ࡯ࠨԛޔߣߎ
ࠅขߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢޔߣߎࠆߖߐ⢻ᯏߦ⊛₸ലࠅ
࿾ߥߐዊߩ᦭․ޔߡߒߣ㕙஥ߩߟߣ߭ߩ૕ోߪߺ⚵
ߐ೎඙ߡߞࠃߦ࡞ࡌ࡟ߩᅓ೸⊛ળ␠ޔࠇߐ⺞ᒝ߇඙
࡯࠱ࡦ࡚ࠪࠢࠕ⢒ᢎޔߡߞࠃߦߌಽ઀ߥ⊛ℂ࿾ޔࠇ
ޔ඙࿾㧡㧞࠻࡯࠲ࠬࠕࡘ ࠪޔࡦ࡯࠱ࡦ࡚ࠪࠢࠕᐽஜޔࡦ
ߚࠇߐቯ⸳߇࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ߩ߼ߚߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ឃߦ⥄⁛߇ࠇߙࠇߘޔߪߌಽ઀ߥ⊛ℂ࿾ޕࠆ޽ߢߩ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚ޿ߠၮߦᣇ߃⠨߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ㒰
៨൮⊛ળ␠㧘ߡߞߥߣᔃਛ߇࠻࠶࠾࡙㒰ឃ⊛ળ␠
࡮⊛᜝✚ߩ⒳ฦߥ߁ࠃߩਅએޔ߫߃଀㧘߼ߚࠆ߼ㅴࠍ
ߡߒߣਥߪࠄࠇߘޕߚ߈ߡࠇࠄߓ⻠߇╷ኻߥ⊛ᢿᮮ
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㧕ሶᤘ ベਃ㧔㧙ว⚵หදߣ㒰ឃ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ㧙ᐕว⚵หද㓙࿖ߣᬺડ⊛ળ␠
⠪ኂ㓚ޔߡߞ⁓ࠍ਄ะ⊛ᷣ⚻Ԙޔࠅ߇ߚ߹ߦ㊁ಽ 5
ߩ↪㓹ޔࡓ࡜ࠣࡠࡊ↪㓹ኅ㐷ኾߩ߼ߚߩㅴଦ↪㓹ߩ
ࠍߤߥቯ⸳ߩ㊄⾓ૐᦨኅ࿖ޔࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎߩ߼ߚ
ޔ޿⁓ࠍ᳿⸃࿎⽺ߩ߽ߤሶԙޔߩ߽ߚߞ޿ߣࠆߔᣉታ
ఝ೙⒢߿េᡰ⊛᡽⽷ߒኻߦᐸኅᬺᄬࠆߔ᦭ߩ߽ߤሶ
Ԛߦࠄߐޔߩ߽ߚߞ޿ߣࠆߔᣉታࠍㅴଦߩ↪㓹ޔㆄ
඙࿾ߥೞᷓ߇㒰ឃ⊛ળ␠ߦ․ޔߪេᡰߩ߳ၞ࿾ㅌ⴮
࠺࡯ࡘ࠾㨯ࠖ࠹࠾ࡘࡒ ࠦޔߒኻߦޠၞ࿾ㅌ⴮ޟࠆ޽ߢ
ߊߠၮߦ ⇛ᚢ࿖ోߩ߼ߚߩ↢ౣ඙࿾㓞ㄭ߿࡞࡯ࠖ
ߤߥޔߩ߽ߚࠇߐ᩺⠨ߡߒ࿑ડࠍᣉታ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ
ޕ㧢㧞ࠆ޽ߢ
ࡃࠗ࡟࡯ࡘ࠾߇ߘߎࠇߎޔ߽ߢਛߩ╷᡽ߩࠄࠇߎ
৻ޔߪಽㇱഞᚑࠆࠇߐ␜ߣޠ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޟߩ࡯
߁޿ߣޠ㧕kroW ot erafleW㧔߳ഭዞࠄ߆␩⑔ޟߩㅪ
ࠆ޽ߦ㦂ᐕഭዞߥ⢻น߇ߣߎߊ௛ޔߪࠇߎޕߛߩ߽
ߊ௛ޔࠅࠃߦߣߎ߁ⴕࠍഥេߩ߼ߚߊ௛ޔߪߦޘੱ
ࡘ࠾ޔࠄ߆᦬㧠ᐕ8991ޕࠆ޽ߢ╷᡽ߚߒബᅑࠍߣߎ
⊛⋡ࠍㅴଦ⡯ዞ߮෸✵⸠ᬺ⡯ࠆࠇ߫๭ߣ࡞࡯ࠖ࠺࡯
ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޕߚ޿ߡࠇࠊⴕ߇╷ኻ↪㓹ߩㅪ৻ࠆߔߣ
ߦᔃਛࠍ╷ኻߩ߳⠪ᬺᄬᦼ㐳߿⠪ᬺᄬᐕ⧯ޔߪ࡞࡯
࡟ࠕࡍ࡞ࠣࡦࠪޔ⠪޿߇㓚ࠍ⽎ኻᓟߩߘޔࠇߐᆎ㐿
ᰴ㗅ߣ߳⠪஧㈩ߩ౉෼ήߩ⠪ᬺᄬ߮෸⠪㦂㜞ޔ࠻ࡦ
ߓㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊห߇਄એੱਁ 002ޔᣉታߡߒᄢ᜛
᧪዁ޔᓟߩߘޕߚ߈ߡߍ޽ࠍᨐᚑߩߤߥࠆߔ⡯ዞߡ
ޔ߼ߚࠆߔߣᐲ೙ࠆ߈ߢᔕኻߦಽචߦᴫ⁁ᷣ⚻ߩ
ᦧઍࠍ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ߩߢ߹ࠇߎࠅࠃ᦬01 ᐕ9002
ࡓ࡜ࠣࡠࡊޠ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾࡮࡞ࡉࠪࠠ࡟ࡈޟߚߒ
ޔ⠪ᬺᄬᐕ⧯ߦᓟߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߎޕߚࠇߐᆎ㐿߇
ޔߊߥߪߢࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߣߏ⽎ኻߚߞ޿ߣ⠪ᬺᄬᦼ㐳
ࠍੱߩߡోࠆ޿ߡߒ⛎ฃࠍઃ⛎⠪⡯᳞਄એ᦬ࠞ 21
ࡢޟߪࠇߘޔߒⴕ⒖ߣ߳ࡓ࡜ࠣࡠࡊ೙ᒝߚߒߣ⽎ኻ
ߘޔߡߒߘޕߚߞ޿ߡࠇߐ෼ๆߦޠࡓ࡜ࠣࡠࡊࠢ࡯
ᐲ೙ઃ⛎ࠆ޿ߡߒ⛎ฃޔߪޠࡓ࡜ࠣࡠࡊࠢ࡯ࡢޟߩ
ታߡߒߣ⽎ኻࠍ⠪⡯᳞ߩߡోޔߕࠄࠊ߆߆ߦኈౝߩ
ኻޔࠅ޽ߢេᡰߥ⊛ว✚ߚࠇߐว⛔ߦߟ㧝ࠆࠇߐᣉ
ࠆࠇߐଏឭ߇េᡰߚߖࠊวߦ╬ᕈዻߩੱฦߪߦ⠪⽎
ޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߩࠄ߆ߡߞߥߦᮭ᡽ᣂߪ߈േߩߎޕ㧣㧞
ޕࠆࠇߐߣߩ߽ߚߒ߆↢ࠍ╷ᣉߩౄ௛ഭ೨
ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޟߚߒℂᢛߩࠬࡒࠬ࡮࡯ࠪࡄޔߢߎߎ
ߩ⠪⧯ޟߦਛߩߘޕࠆߔߦߣߎࠆᚯߦ㗴ਥߩޠ࡞࡯
ߩࠆߚᒰߦࠇߎޔ߇ߚߞ޽߇ޠߣߎࠆߔో଻ࠍ᧪዁
ߢߩ߽߁޿ߣᐲ೙㧕tratS eruS㧔࠻࡯࠲ࠬࠕࡘࠪ߇
ᛴࠍࠢࠬ࡝ޔߢߣߎ߻⚵ࠅขߦ⊛ὐ㊀ߦࠇߎޕࠆ޽
ߘޔߴિߒᏅࠍᚻߩេᡰߥ⊛ว✚ߦߜߚ߽ߤሶߚ߃
ߦ⠪⧯߿߽ߤሶߢㅪ㑐ߩߣ⢒ᢎߡߞࠃߦᲑᚻߩઁߩ
ᚢޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁ⴕࠍߌઃᯏേ
ᚢߩ↪ㆇޔࠇࠄ߃⠨ߢ㓏Ბߩᐭ᡽ᄩਛߪߡ޿߅ߦ⇛
ߞណࠍᑼᣇ៤ㅪޔ߁޿ߣࠆ߃⠨ߢၞ࿾ߪߡ޿ߟߦⴚ
ޕ㧤㧞ࠆࠇߐߣࠆ޽ߢ଀੐⊛ဳౖߚ
ߎ⿠޿ᕁߡ޿ߟߦታ⃻ߩ࠻࡯࠾ߚߒ␜ߦవޔߚ߹
ᢇࠍ࠻࠙ࠕࡊ࠶ࡠ࠼ޟ߇࠻࠶࠾࡙㒰ឃ⊛ળ␠ޔ߫ߖ
ᵈߡ޿ߟߦޘੱࠆ޿ߡࠇߐ㒰ឃࠄ߆ᩞቇߡߒߣޠ߃
⸒ߣࠆ޿ߡߒ⼂⹺ࠍὐ㗴໧ߩߘޔ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⋡
޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ߁ࠃߩਅએߪ⼂⹺ߩ㗴໧ߩߘޕࠆ߃
ޕࠆ
ߜߚ߽ߤሶߪࠇߘ㧙߆ߩࠆ޽ߢ㗴໧߇ࠇߘߗߥޟ
߽ߤሶޕߔ߷෸ࠍ㗀ᓇᖡߦߡోޘੱߩઁߩߘߣり⥄
ኂ៊߇り⥄ࠄᓐޔߢߣߎ߁߹ߒߡ߼߿ࠍ⠌ቇߪߜߚ
ߣߎߩ᣿⥄ߪߡߞߣߦ⠪ᩞ⊓ਇߪߣߎߩߎޕࠆⵍࠍ
޽ߢ㗴໧߽ߡߞߣߦߜߚᓤ↢ߚࠇߐ㒰ឃޔ߇ࠆ޽ߢ
߽ࠍ๧ᗧߥⷐ㊀ߪ㑆ᤨߚࠇࠊᄬߥ߁ࠃߩߎ࡮࡮࡮ޕࠆ
ߩᐕᚑᧂߢਛߩ↢ੱߩᓟߩߘޔߪ㒰ឃߣᩞ⊓ਇޕߟ
ޔࠅߚߞߥߦࠬ࡟ࡓ࡯ࡎޔࠅߚߒᬺᄬޔࠅߚߞߥߦⷫ
ᧃ⚿ߚߞ޿ߣࠅߚࠇߐ⋙෼ߦᚲോೃߦ޿ߟߪ޿ࠆ޽
ࡒࠦߥ▸ᐢޕࠆߊߡ޿ߟ߮⚿ߢ₸⏕޿㜞ߡ߼ࠊ߈ߣ
⏕޿㜞߇ߜߚ┬ఽߚࠇߐ㒰ឃ߿ᩞ⊓ਇޔ߽ࠖ࠹࠾ࡘ
ᢎޕࠆߌฃࠍኂⵍޔߢߣߎࠆࠇ߹ㄟ߈ᒁߦ⟋‽ߢ₸
࡮࡮࡮ࠆߥߦޢᐥ᷷ߩ⟋‽ޡ߇ࠇߘޔ߫߃ᄬࠍ㑆ᤨߩ⢒
޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠊᛄᡰࠍߌઃߩ㗵ᄙߪ᳃Ꮢߣኤ⼊
㧥㧞ޠޕࠆ
ߩ⠪⧯ߩߢ߹ᱦ81 ࠄ߆ᱦ61ޔߪߢᩏ⺞ࠆߥࠄߐ
߽ߦᐲ೙ߩࠇߕ޿ߩ↪㓹࡮✵⸠࡮⢒ᢎ߇ੱਁ 61 ⚂
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚࠇࠄߌะ߇⋡ᵈߦߣߎ޿ߥ޿ߡߒടෳ
⸳ഃ߇ࠬࡆ࡯ࠨޠ㧕snoitcennoC㧔࠭ࡦ࡚ࠪࠢࡀࠦޟ
⠪⧯ߩߡోߩߢ߹ᱦ91 ࠄ߆ᱦ31ޔߪࠇߎޕߚࠇߐ
ࠬࡆ࡯ࠨߌะ⠪⧯ޔ߁ࠃࠆ߈ߢⴕ⒖ߦᵴ↢ߩੱᄢ߇
߁ࠃߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨޔߡߒ៤ㅪ߇ࠬࡆ࡯ࠨᬺ⡯߿
ߐߥ߇༡ㆇߡߞࠃߦଥ㑐ജදߩၞ࿾ޔߢߩ߽ߚߒߣ
ᬺ⡯߿ࠬࡆ࡯ࠨ⠪⧯ޔߪߩࠆ޿ߡߒടෳޕࠆ޿ߡࠇ
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ㑐ᯏ⻉ߩࠬࡆ࡯ࠨ↪㓹㛎⹜߿ࠬࡆ࡯ࠨ
ޔᚲஜ଻ޔળද✵⸠⢻ᛛᩞቇޔኤ⼊ޔᬺડޔ㐷ㇱࠕ
ᯏ⻉ߩ⢒ᢎੱᚑߡߒߘޔࡓ࡯࠴╷ኻ⟋‽ᐕዋߩᣇ࿾
ࡓ࡯࠴╷ኻⴕ㕖ᐕዋޔߪߢࡦ࡚ࠪࠢࡀࠦޕࠆ޽ߢ㑐
ߎ⿠߈ᒁ߇ߜߚ⠪⧯ߥ⊛᛫෻ޔߦਅߩ㒢ᮭߥ೎․ߩ
ࠆ޽ߩ㗴໧߽ᦨޔߦ߼ߚߔࠄᷫࠍუ⎕ᐨ⒎߿⟋‽ߔ
ਈ㑐ߦߤߥᬺ੐࠷࡯ࡐࠬᐕ㕍ߚߒߦ⽎ኻࠍߜߚ⠪⧯
ਛߩേᵴ߇ߣߎࠆߔᷣᢇߦᦼᣧࠍሶಽḩਇ޿⧯ޔߒ
ޕ㧜㧟ࠆ޿ߡߒߣ⊛⋡ᔃ
ޔߪ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ߩ߼ߚߩࠖ࠹࠾ࡘࡒ ࠦޔߦᓟᦨ
࿾ޠࠆߔ଻⏕ࠍᚲ႐ߊ௛ޔߢߣߎߔଦࠍടෳߦޘੱޟ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
࠼ޔ⟋‽ޔࠆ߃ᛴ߇ႺⅣቛ૑ߥᖡഠޔ߼ߚࠆߔߦၞ
ߦ㗴໧⻉߁޿ߣუ፣ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔᬺᄬޔࠣ࠶࡜
ߺ⚵ࠅขߥ⊛⛯ᜬߢ⊛ว✚ߡߒߦ߁ࠃߩߤޔߡߒኻ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩᨐ⚿ߚߒ⸛ᬌࠍ߆ߩ޿޿ࠄߚߒ㐿ዷࠍ
␆ၮࠍߺ⚵ࠅขߩࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩၞ࿾ޔߪࠇߎ
ዋߩߺ⚵ࠅขߩ࡞࡯ࠖ࠺࡯ࡘ࠾ޕࠆ޽ߢᔕኻߚߒߣ
ߡߞࠊ㑐ߦ⇛ᚢ↢ౣᏒㇺߢ߹ࠇߎޔࠍㇱ৻߽ߣߊߥ
ޘੱޟߢߣߎࠆߺߡߖߐ༡ㆇߦࡊ࡯࡞ࠣߚߞ߆ߥߎ
ᓙᦼ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎޠߔᚯ߮๭ࠍ
ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩߎޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߼ߎ߇
ࠇߐᣉታߢ࡞ࡌ࡟ᣇ࿾ߩ࿾ฦ࿖ోޔߪ⇛ᚢߚߒߣᩭ
ࠍᴦ⛔ޔߦ߽ߣߣࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ⇛ᚢၞ࿾ࠆ޿ߡ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣ߁ࠃߖછߦၞ࿾
ഀᓎߩᬺડ⊛ળ␠ 4
࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻ߪࡓ࠹ࠬࠪᷣ⚻႐Ꮢߩ♿਎ 02
↪ࠍḮ⾗ߩၞ࿾ߪൻ࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩߘޔߒࠄߚ߽ࠍൻ
ߺ㘶ࠍേᵴᬺ໡߁ⴕࠍേᵴߦᮨⷙዊߢਛߩၞ࿾ߡ޿
ᵴᷣ⚻ߚߒ┙⥄ߩၞ࿾ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞ߹ߒߢࠎㄟ
ޕߚߞߥߣߣߎߔࠄߚ߽ࠍൻᖡߩႺⅣ߮෸ޔㅌ⴮ߩേ
ࠄߚ߽ࠍ㒰ឃ⊛ળ␠߇ࡓ࠹ࠬࠪᷣ⚻႐Ꮢߥ߁ࠃߩߎ
ߦಽචߪߢ᡽ⴕ߿ᬺડ㑆᳃ޔࠅ޽ߢ࿃ⷐߥ߈ᄢߚߒ
ߩળ␠ၞ࿾ޔߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴⺖޿ߥ߈ߢߩᔕኻ
ࠊߥߔޔ૕ਥ߁ⴕࠍേᵴᷣ⚻ߡߒᜰ⋡ࠍ⃻ታߩ␩⑔
޿ߡߖߐዷ⊒࡮ᄢ᜛ࠍേᵴޔߒ႐⊓߇ᷣ⚻⊛ળ␠ߜ
ޕࠆ
ᷣ⚻⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ 1.4
ࠎ߆ߐ߇േᵴߩᷣ⚻⊛ળ␠߽ᦨߡ޿߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
ળ␠ߪࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᷣ⚻⊛ળ␠ߩ࠼ࡦ࡜࠻࠶ࠦࠬߥ
⟵ቯߣࠆ޽ߢ૕ਥᷣ⚻ࠆߔ᦭ࠍ⚛ⷐߩਅએࠍᷣ⚻⊛
ޕ㧝㧟ࠆ޿ߡߒ
࿾㧘⊛⋡⊛ળ␠ߩ╬✵⸠㧘಴ഃ↪㓹㧦⊛⋡⊛ળ␠ Ԙ
ߚߞ޿ߣ₂⽸ߩ߳⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬ߿⊒㐿ജ⢻ߩၞ
ޕߩ߽ࠆߔ᦭ࠍ୯ଔ⊛ℂ୶
ߓㅢࠍଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ߿↥↢ߩޠࡁࡕޟ㧦ᕈᬺડ ԙ
ޕਈ㑐ߦᚑᒻ႐Ꮢߩၞ࿾ߡ
ᒻߥ⊛ਥ᳃ߡ޿߅ߦળ␠ၞ࿾߿ຬળ㧦᦭ᚲߩၞ࿾ Ԛ
ޕࠆࠇߐరㆶߦၞ࿾ߪ⋉೑㧘૕༡⚻ߚࠇߐ᦭ᚲߢ
ߚߞᜬࠍ⊛⋡⊛ળ␠ߪ⟵ቯߩᷣ⚻⊛ળ␠ߩߢߎߎ
ࡔࠆߔߣ␆ၮࠍ೙␿৻ੱ৻ߣᏪㅪޔࠅ޽ߢ❱⚵┙⥄
ߎߦ⊛⥸৻ޔࠅ߅ߡߒߣೣේߥ⊛ᧄၮࠍടෳ࡯ࡃࡦ
ࠛࠪ࠰ࠕߪ޿ࠆ޽ว⚵ᷣ౒ޔว⚵หදߪ❱⚵ߩࠄࠇ
ߩ߽ࠆߣࠍᘒᒻ⊛ᴺ߁޿ߣ㧕૕࿅೑༡㕖㧔ࡦ࡚ࠪ࡯
⚻⊛ળ␠ߩߢ࿷⃻ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޕࠆ޿ߡࠇߐߣ
セᲧߣ⟵ቯߩUE ߚࠇߐߥߦઍᐕ08ޔࠍᣇ߃ᝒߩᷣ
ߡࠇࠄߓࠎ㊀߇ᕈၞ࿾ޔࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠅࠃޔߣࠆߔ
ߦ㊁ಽࠆࠇ߫๭ߣޠᷣ⚻Ꮺㅪޟߜࠊߥߔޔߣߎࠆ޿
㧘⊛ᷣ⚻ߦᓟᚢᄢ⇇਎ᰴ㧞╙ޔߣߎࠆ޿ߡߞ߇ߚ߹
ޔว⚵หදߥ⊛⛔વߚ߈ߡߍ਄߈▽ࠍၞ࿾ߥ⊛ળ␠
╬ࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߕࠄ߉߆ߦߌߛว⚵ᷣ౒
↪㓹ޔߡߒߘޔߣߎࠆ޿ߡߒቯᗐࠍᘒᒻᬺ੐޿ᐢ᏷
ߣᲑᚻߩߟߣ߭ߩ⃻ታߩ៨൮⊛ળ␠ࠅࠃߦ╬಴ഃߩ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ⏕᣿ߡߒ
ޔో቟ޔ␩⑔ߩၞ࿾ޔߪᷣ⚻⊛ળ␠ޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
߆⼾߽ߣりᔃߢၞ࿾߇᳃૑ၞ࿾ޔ╬ႺⅣ⢒ᢎޔႺⅣ
ࠍଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ࡮ࡁࡕߥⷐᔅߦ߼ߚࠆㅍࠍᵴ↢ߥ
ᜰ⋡ࠍߣߎࠆߔ₂⽸ߦ⋉೑ߩ૕ోળ␠ၞ࿾ޔߡߓㅢ
૑ၞ࿾ޔߪᷣ⚻⊛ળ␠ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᝒ߽ߣ૕ਥߔ
ၞ࿾ߦᤨหޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ༡⚻ߡߞࠃߦり⥄᳃
ߩߊᄙޕࠆ޽ߢߩ߽ߔଦࠍടෳળ␠ޔߒ↪㓹ࠍ᳃૑
ߥߜ߇ࠇߐ㒰ឃࠄ߆ળ␠╬⠪㦂㜞ޔ⠪޿߇㓚ޔว႐
ࠍᵹ੤ߩ჻ห᳃૑ޔߖߐടෳޔ↪㓹ߦ⊛ᭂⓍࠍޘੱ
ၞ࿾ࠅࠃߦߤߥߣߎࠆ࿑ࠍ▽᭴ߩଥ㑐㗬ାޔߒㅴផ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔൻᕈᵴࠍ
ࡏޔഥ⵬ߩࠄ߆᡽ⴕޔઃነޔߪᷣ⚻⊛ળ␠ޔߚ߹
ᵴࠬࡀࠫࡆࠄ⥄ޔߊߥߢߌߛេᡰߩࠄ߆ࠕࠖ࠹ࡦ࡜
⊛ᷣ⚻㧘ߢὐ߁޿ߣ߁ⴕࠍേᵴᷣ⚻ߩቯ৻޿ⴕࠍേ
ળ␠ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽߽ߢ❱⚵ߥ⢻น⛯ᜬ㧘┙⥄ߦ
ޔ߼ߤߣߦਛߩၞ࿾ߪ⾗ᛩࠆߔኻߦേᵴޔߪᷣ⚻⊛
ᜬߩၞ࿾ޔߖߐⅣᓴߢਛߩၞ࿾߽⋉೑ߚߓ↢ߢേᵴ
࿾ㅌ⴮ޔߡߓㅢࠍߣߎࠆߍ਄ࠅ૞ࠍⅣᓴᷣ⚻ߥ⊛⛯
޽߽ߢ૕ਥᷣ⚻ߥല᦭ߦ߼ߚࠆ߈ߜ┙ࠍⅣᓴᖡߩၞ
หදޔࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߪᘒᒻേᵴߩߘޕࠆ
ၞ࿾ޔࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ㧞㧟࠻ࠬ࡜࠻⊒㐿ޔว⚵
ޕ㧟㧟ࠆࠇࠄߌߠ⟎૏߇⽻ㅢၞ࿾ޔⲢ㊄
⚻⊛ળ␠ߥ⊛⴫ઍ߽ᦨ㧘ߪࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ✼࿾ߩቯ৻ߪࠇߎޕࠆ޽ߢᘒᒻߩᷣ
ࡕߥⷐᔅߦၞ࿾㧘ߢࠬࡀࠫࡆࠆߔ㐿ዷࠍേᵴߡ޿߅
࿾ࠆߔ⾗಴ߦࠬࡀࠫࡆޕ߁ⴕࠍଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨޔࡁ
࡝ࠡࠗޕࠆࠇߐరㆶ߇⋉೑ߦၞ࿾㧘ߒ᦭ᚲ߇᳃૑ၞ
৻ੱ৻ޔߡ޿߅ߦࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩߊᄙߩࠬ
ࡆߪຬળޔࠇߐ᦭ᚲߡߞࠃߦຬળࠆߔ᦭ࠍ೑ᮭߩ␿
ޕࠆߔቯㆬࠍ㐳ຬᆔߩળຬᆔ༡ㆇࠆߔ༡ㆇࠍࠬࡀࠫ
ࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߢ↪⾌ߥଔ቟߽ߢࠇߛߪ᳃૑ߩၞ࿾
ߪߢળຬᆔ༡ㆇޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߥߦຬળߩࠬࡀࠫ
ቯߪวળޔࠇߐቯㆬ߇ᒰᜂോ⽷ޔോ੐ޔ㐳⼏ޔᏱㅢ
ࠍ࡞࡯࡞ߩ❱⚵߿༡ㆇߩࠬࡀࠫࡆߡࠇߐ௅㐿ߦ⊛ᦼ
⋉೑ࠆߔኻߦຬળߪࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕࠆ߼ቯ
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㧕ሶᤘ ベਃ㧔㧙ว⚵หදߣ㒰ឃ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ㧙ᐕว⚵หද㓙࿖ߣᬺડ⊛ળ␠
⑔ߩ૕ోၞ࿾ࠍ⋉೑ޔߢᓽ․߇ߩ޿ߥࠊⴕࠍ㈩ಽߩ
ߩࠬࡀࠫࡆߦຬળߩၞ࿾ޔߚ߹ޕࠆ޿↪ߦ߼ߚߩ␩
Ꮣ㈩ߩ࡯࠲࡟ࠬ࡯ࡘ࠾ߩ߼ߚࠆߖࠄ⍮ߡ޿ߟߦᴫ⁁
ၞ࿾ޔ௅㐿ߩวળߩ⽎ኻ᳃૑ၞ࿾ޔⓂᛩߩ߳⡞ᣂ߿
ޕࠆࠇࠊⴕ߇ߤߥ੺⚫േᵴߩߢᩞቇߩ
޽ߢࠬࡀࠫࡆࠆࠇߐ᦭ᚲߡߞࠃߦຬળߪว⚵หද
ࠗޕࠆߔ᦭଻ߦ⊛ว㓸ࠍ⋉೑ߩࠬࡀࠫࡆ߇ຬળޔࠅ
ޔ߇޿ߥߒ࿷ሽߪᩰੱᴺߩ᦭࿕ߦว⚵หදߪߢࠬ࡝ࠡ
ࡆࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕߇ടෳ༡⚻ߩຬળޔ༡⚻ߥ⊛ਥ᳃
⽿⊛ળ␠ޔߪว⚵หදߩߊᄙޕ߁޿ࠍߣߎߩࠬࡀࠫ
ઃⵣߦ୯ଔ⊛ℂ୶ߚߞ޿ߣᱜ౏ޔᘦ㈩ߩ߳ੱઁޔછ
଻⏕ߩᕈ⚿࿅ޔᕈ╬ᐔޔᕈਥ᳃ޔછ⽿Ꮖ⥄ߚࠇࠄߌ
ว⚵หදߩ࠭࡯ࠞ࡯ࡢޕࠆ޿ߡ߃ᝪߦ␆ၮߩേᵴࠍ
࠾ࡘࡒࠦޔߢߩ߽ࠆߔടෳߦ༡⚻ߒ᦭ᚲ߇⠪௛ഭߪ
ࠆߔടෳߦ༡⚻ޔߒ᦭ᚲ߇᳃૑ၞ࿾ߪว⚵หදࠖ࠹
ᱜㆡࠍຠ㘩ߥ⾰⦟߇ຬળޔઁߩߘޕࠆ޽ߢࠬࡀࠫࡆ
ޔ㧕ว⚵หදᵴ↢㧔ว⚵หදߩຠ㘩ࠆߔ౉⾼ห౒ߢᩰଔ
ࠆࠇߐ༡ㆇߡߞࠃߦ᳃૑ޔߒ⸳ᑪࠍቛ૑ࠅࠃߦຬળ
ޕࠆ޽߽േᵴߩߤߥว⚵หදߩቛ૑
‛ᑪߡߒߣ૕ਥ߁ᜂࠍ↢ౣၞ࿾ޔߪ࠻ࠬ࡜࠻⊒㐿
ߩቯ৻ࠅࠃߦߤߥ↪ᵴ࡮⾉⾓ߩ‛ᑪߩߘޔߒ᦭ᚲࠍ
߽ࠆߔ㐿ዷࠍേᵴ೑༡㕖ߩ߼ߚߩၞ࿾ޔߡᓧࠍ౉෼
ࠪ࡯ࡌࡘࠠࡦࠗߩࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕࠆ޽ߢߩ
႐ߦࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔ߿ߩ߽߁ⴕࠍേᵴࡦ࡚
࿾ޔ૕ᴦ⥄ޔ᳃૑ߪ༡⚻ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ࠆߔଏឭࠍᚲ
ࠗߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߢ❱⚵ࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩᬺડర
ޕࠆ޽ߢേᵴߥ⊛ᓽ․ߦࠬ࡝ࠡ
಴ࠅ૞ࠍ↪㓹ߩ⠪޿߇㓚㧘ߪࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰
ߢᘒᒻࠬࡀࠫࡆࠆࠇࠄߍ਄ߜ┙ߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎߔ
⠪޿߇㓚ߊ௛ߢߎߘ㧘ߪࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޕࠆ޽
ࠆߔଏឭࠍ੐઀ࠆ޽ߩ޿߇ࠅ߿߮෸ળᯏ㧘េᡰ㧘ߦ
ޕࠆ޽ߢ႐ࠆߔ⃻ታࠍടෳળ␠ߩ⠪޿߇㓚㧘ߢ႐
ߩ߼ߚࠆߔេᡰࠍ╬േᵴߩᷣ⚻⊛ળ␠ߪⲢ㊄ၞ࿾
ၞ࿾ߪࡦࠝ࠾࡙࠻࠶ࠫ࡟ࠢޕࠆ޽ߢ㑐ᯏ⾗Ⲣߩၞ࿾
߁ⴕࠍ⾗Ⲣߺߩߦຬળޔࠅߥߣ⠪⾗಴࡮ຬળ߇᳃૑
ߦᐲ⒟ᚲࡩ056 ၞ࿾ฦ࡮Ꮢㇺฦߩࠬ࡝ࠡࠗޔߢߩ߽
޿ߡ߃ᡰࠍᵴ↢ߩ᳃૑ߩၞ࿾ㅌ⴮ޔࠅ߅ߡࠇߐ⟎⸳
ࡀࠫࡆ㧘ߢߩ߽߁ⴕࠍ⾗Ⲣࠆߔኻߦੱ୘ߪࠇߎޕࠆ
ࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߚ߹ޕ޿ߥࠇߐ⾗Ⲣߪߦേᵴࠬ
Ⴧ߽㑐ᯏⲢ㊄ၞ࿾߁ⴕࠍ⾗Ⲣ೑ૐߦ╬ว⚵หද߿ࠬ
ޕࠆ޿ߡߒᄢ
޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆ޿↪߆ߒߦၞ࿾⹥ᒰߪ⽻ㅢၞ࿾
ࠍࠬࡆ࡯ࠨ߿ࡁࡕߦ੕⋧߇᳃૑ၞ࿾ޔߒ౉ዉࠍ⽻ㅢ
ળ␠ၞ࿾㧘ㅴផߩᵹ੤ߩ᳃૑ၞ࿾ޔߢߩ߽ࠆߔ឵੤
ޕࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦൻᕈᵴߩ
࠻࠶࠾࡙ᬺડ⊛ળ␠ 2.4
ߒ⋡⌕ߦ㕙஥⊛ᬺડߩᷣ⚻⊛ળ␠㧘ߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
᡽ࠆߔេᡰࠍ㧕esirpretnE laicoS㧔ᬺડ⊛ળ␠ޔߡ
ળ␠ߦౝ⋭ᬺ↥ᤃ⾏ߦ᦬㧤ᐕ1002ޕߚࠇߐ㐿ዷ߇╷
࠻࠶࠾࡙ᬺડ⊛ળ␠ޟߡߒߣ⟑ㇱࠆߔㅴផࠍᬺડ⊛
߽ߩߘ㧘ࠇߐ㧠㧟⟎⸳߇ޠ㧕tinU esirpretnE laicoS㧔
⊛ળ␠ࠆࠃߦടෳߩ⠪ଥ㑐ࠆࠊ㑐ߦᬺડ⊛ળ␠ߦߣ
ࠣࡦࠠ࡯ࡢߩߟ㧤ࠆߔ⸛ᬌࠍ╷᡽ߩ߼ߚߩㅴផᬺડ
ࠅ⋓ࠍ╷ᣇㅴផߩᬺડ⊛ળ␠ޔࠇߐቯ⸳߇ࡊ࡯࡞ࠣ
2002 ߇ޠ⇛ᚢߩ߼ߚߩഞᚑ ᬺડ⊛ળ␠ޟߛࠎㄟ
ޕߚࠇߐቯ╷ߦ᦬㧣ᐕ
ࠍ⃻ታߩ⊛⋡⊛ળ␠ࠍᬺડ⊛ળ␠㧘ߪߢ⇛ᚢߩߎ
࠭࡯࠾ߩ╬ਥᩣߩᬺડߪ⋉೑ޔߢ૕ᬺડࠆߔߣ৻╙
࿾ߪ෶⊛⋡ߩ૕ᬺડޔߊߥߪߢߣߎࠆߔߦ㒢ᄢᦨࠍ
ળ␠ޕߚߒ⟵ቯߣߩ߽ࠆߔ⾗ᛩౣߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ
ታߩ៨൮⊛ળ␠ޔ߇ߟ৻ߩഀᓎ߈ߴߔߚᨐߩᬺડ⊛
ᬺડ⊛ળ␠ޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߌઃ⟎૏ߣ⃻
ળ␠ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔଏឭࠍ✵⸠ޔេᡰޔ↪㓹ޔߪ
ࠍળᯏߥ㊀⾆ࠆߔࠍടෳળ␠߇ޘੱߚࠇߐ㒰ឃߦ⊛
ၞ࿾ߪᬺડ⊛ળ␠ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߩߥߩ߽ࠆߔଏឭ
ౣၞ࿾ޔࠅ޽߽ߢ⠪⾌ᶖޔߊߥߢߌߛࠆ૞ࠍ↪㓹ߩ
ਛߩ↢ౣၞ࿾ߤߥࠆߔଏឭࠍ஻⸳߿⸳ᣉߥⷐᔅߦ↢
ࠁᕈળ␠ߩߘޕࠆ޽߽ߢߩ߽ࠆ߁ߒߚᨐࠍഀᓎ⊛ᔃ
߽ߦᚻ޿ᜂࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ౒౏޿ࠃࠅࠃޔߦ߃
ޕࠆ޽ߢߩࠆߥ
ෳળ␠ߩޘੱߩ╬⠪޿߇㓚߿⠪ᬺᄬߪᬺડ⊛ળ␠
ߠႺⅣࠆߔടෳߦࠅߊߠၞ࿾߇᳃૑ၞ࿾ޔߒଦࠍട
ߣࠬࡀࠫࡆߦࠄߐޔߣߎߔߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦࠅߊ
⼂⹺߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽޿㜞ߩᕈ㐳ᚑޔᕈ੎┹߽ߡߒ
ᄙߩᘒᒻ❱⚵ࠅ߹ߟޔߪߣߎߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇
ޔࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩၞ࿾ޔࠅ߅ߡ߼⹺ࠍᕈ᭽
฽ࠍ❱⚵ߥޘ᭽ߤߥว⚵หදޔࡓ࡯ࠔࡈ࡞ࡖࠪ࡯࠰
⸽଻છ⽿㒢᦭ޔߊߥߢߌߛᩰੱᴺߩ৻නߦࠄߐޔߺ
࿅ࠖ࠹࡝ࡖ࠴ߥߐዊޔ߿ੱᴺߩߤߥ␠ળᑼᩣ߿␠ળ
ޕ㧡㧟ࠆ޿ߡࠇ߹฽߽ߩ߽޿ήߩᩰੱᴺߥ߁ࠃߩ૕
␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ 3.4
ഞᚑ࡮ᬺડ⊛ળ␠ޟߚߍឝ߇࠻࠶࠾࡙ᬺડ⊛ળ␠
ࡒࠦޟޔߡߒߣߟ৻ߩߺ⚵ขߊߠၮߦޠ⇛ᚢߩ߼ߚߩ
 tseretnI ytinummoC 㧔 ␠ ળ ⋉ ೑ ࠖ ࠹ ࠾ ࡘ
ੱᴺ޿ߒᣂߩ߼ߚߩᬺડ⊛ળ␠߁޿ߣޠ㧕ynapmoC
⋭ᬺ↥ᤃ⾏ߩ᦬㧟ᐕ3002ޔߪࠇߎޕߚࠇߐ౉ዉ߇ᩰ
ㇱ৻ߩᴺ␠ળߦ᦬01 ᐕ4002㧘߃߹〯ࠍ᩺ឭࠆࠃߦ
ߚࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ⊛ᴺ߇ᩰੱᴺ޿ߒᣂ㧘ࠅࠃߦᱜᡷ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ޕࠆ޽ߢߩ߽
༡㕖ߪᬺડ⊛ળ␠ߩߊᄙߢ߹ࠇߎޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
ⴕࠍേᵴߡߒߣޠࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޟࠆ޽ߢ૕࿅ༀᘏߩ೑
ߔ⚿⋥ߦ⊛⋡ߩ૕࿅⹥ᒰߪࠖ࠹࡝ࡖ࠴㧘߇ߚ߈ߡߞ
߹ޕ޿ߥࠇߐ⸵ߪߣߎ߁ⴕࠍേᵴ೑༡ߩᄖએᬺ੐ࠆ
ߥߪߢᩰੱᴺߡߞ޽ߢޠ૏࿾ޟߪޠࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޟߚ
ߒޕࠆ޽߇㒢೙ࠆߔኻߦേᵴ⾗ᛩ߿㆐⺞ߩ㊄⾗ޔߊ
ߔ㐿ዷ࡮⛯⛮ࠍേᵴ㧘߇૕࿅ࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޔߡߞ߇ߚ
ߢว⚵หදࠆࠃߦ⠪௛ഭߪ෶␠ળછ⽿㒢᦭ߦ߼ߚࠆ
ᄙ߇ߣߎࠆߔ㐿ዷࠍേᵴ೑༡ߡߒ⟎⸳ࠍ❱⚵೎ࠆ޽
ޕߚߞ߆
ὐⷰߩਅએޔߪࡓ࠹ࠬࠪߩᓧขᩰੱᴺߩࠬ࡝ࠡࠗ
޿ߡߞߥߦߩ߽޿ᄙߩኂ㓚ߡߞߣߦᬺડ⊛ળ␠ࠄ߆
ᦼ㐳㧘ߪࠬ࠮ࡠࡊ⊛ᴺࠆߔ⟎⸳ࠍ␠ળߩ೑༡㕖ޕߚ
ࠄߐޕߣߎࠆ޿ߡߞߥߣߩ߽޿㜞ߩ࠻ࠬࠦߒⷐࠍ㑆
ߩ߼ᱛᱤߩ↥⾗߿⋉೑ޔߪኅ⾗ᛩ⊛ᖤᘏޔ⊛ળ␠ߦ
ࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޔ߃បࠍ⾗ᛩ߼ߚࠆ޿ߡߒᅤᰳ߇࡞࡯࡞
༡㕖ޔߪኅ⾗ᛩ⊛ᬺ໡ޔߒኻߦߩ߁ⴕࠍઃነߦ૕࿅
௑ࠆ߃បࠍ⾗ᛩߦ߼ߚߩᕈ᭽ᄙ߿ߐ㔀ⶄߩㅧ᭴ߩ೑
⋡ߩേᵴࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޔߪߢࠬ࡝ࠡࠗޕߣߎࠆ޽߇ะ
ߩ㒰ប⒢ࠆߔኻߦ⋉೑ߩࠄ߆േᵴᬺ੐ߚߒ⚿⋥ߦ⊛
೑ߚᓧߢ❱⚵೎ߥ߁ࠃߩߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄข߇⟎ភ
ߣ޿ᛒ⒢⺖㕖߽ว႐ࠆߔరㆶߦࠖ࠹࡝ࡖ࠴⹥ᒰࠍ⋉
ᓧ₪ߢ⒢⺖㕖ࠍ㊄⾗ߥⷐᔅߦേᵴࠖ࠹࡝ࡖ࠴ޔࠅߥ
ߩߟੑߦേᵴߩߟ৻ޔ߇ߚߞ޽ߢᴺᚻߥല᦭ࠆ߈ߢ
ࠬࠦߢ㔀ⶄ߽ߦ⊛ോ੐㧘ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ᦭ࠍ❱⚵
ޕࠆ޽ߢ╬ޔߣߎࠆ߆߆߽࠻
᦯సࠍ㗴⺖ߥ߁ࠃߩߎޔߪ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
ࠍᕈቯ቟ޔ޿ⴕࠍേᵴࠬࡀࠫࡆߚߒߑᩮߦၞ࿾ޔߒ
࠹࠾ࡘࡒࠦޕࠆ޽ߢߩߥᩰੱᴺߩ߼ߚߩ૕ᬺ੐ߟ߽
ޔߜᜬࠍㅧ᭴❱⚵ߥಾㆡߩߡߒߣ␠ળޔߪ␠ળ⋉೑ࠖ
ࠍ⋉೑ߩ૕ోࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߊߥߪߢ૕࿅ߩቯ․
߹ޕࠆ߈ߢ㍳⊓ߦᤃኈޔ߫ࠇ޽ߢേᵴࠆ߁ߖߐ⿷ḩ
ߚߒ₂⽸ߦ߁ࠃߩߤߦ⋉೑ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦᐕᲤ㧘ߚ
ߩߎޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔᚑ૞ࠍᦠ๔ႎࠆଥߦ߆
߇ߣߎ߻⺒߽ߢࠇߛߪ᳃૑ၞ࿾ޔࠇߐ⴫౏ߪᦠ๔ႎ
㧘߼ߚࠆߔ଻ᜂࠍ␩⑔ࠆߔኻߦࠖ࠹࠾ࡘࡒ ࠦޕࠆ߈ߢ
ߐ⸵ߪߣߎࠆߔ㈩ಽߦ࡯ࡃࡦࡔࠍ↥⾗߿⋉೑ߩ␠ળ
ߥṖ౞㧘ߪ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧘ߒ߆ߒޕ޿ߥࠇ
ߡࠇࠄ߼⹺߇ߣߎࠆߔⴕ⊒ࠍᑼᩣߦ߼ߚߩ㆐⺞㊄⾗
ᩣࠄ߆ὐⷰߩ଻⏕⋉೑ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߒߛߚޕࠆ޿
࠴㧘ᣇ৻ޕߚࠇࠄߌ⸳߇㒢਄ߪߦ㗵ᒰ㈩ࠆߔኻߦᑼ
ߪ⟎ភㆄఝߩ਄೙⒢ߥ߁ࠃߚ޿ߡߒฃ੨߇ࠖ࠹࡝ࡖ
ޕ޿ߥࠇߐ↪ㆡ
ޔߒℂᢛࠍઙⷐߩ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߢߎߎ
⹺⏕ޔ߆ࠆ޿ߡࠇߐൻᓞᴺߦ߁ࠃߩߤ߇ᬺડ⊛ળ␠
ޕ㧢㧟ࠆߔߦߣߎࠆߔ
࠹࠾ࡘࡒࠦ߮෸౒౏㧘ߪ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ )1(
㧘ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢᔃᩭߩߡߒߣ૕ᬺડ߇⋉೑ߩ߳ࠖ
࠻ࠬ࠹ᐲ⋉೑ߩ߳ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߡߞߚ޽ߦ㍳⊓
߇ߣߎࠆߌฃࠍ㧕tseT tseretnI ytinummoC ehT㧔
ޕⷐᔅ
৻ࠆ߈ߢߩᢿ್⊛ℂว tset nosrep elbanosaeR࡮
⊛౏޿ᐢࠅࠃߪߚ߹ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߡߞࠃߦੱ⥸
ᔅ߇ߣߎࠆࠇߐᢿ್ߣࠆ޽ߢ⋉᦭ߡߞߣߦ⋉೑
ⷐ
ߣ⽎ኻߪ૕࿅ࠆߔេᡰࠍ૕࿅ᴦ᡽߮෸૕࿅ᴦ᡽࡮
ޕ޿ߥࠄߥ
ࠍቯ╷ߩࠬࡦ࠳ࠗࠟߩ߼ߚߩᢿ್ߩߎ㧘ߪᐭ᡽࡮
ޕ߁ⴕ
ࠬ࡝ࠍ㘃⒳ߩേᵴ,߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍᕈエᨵߩേᵴ࡮
޿ߥߒࡊ࠶ࠕ࠻
㒢೙ߩ↥⾗㧦᡽⽷ )2(
⾗ᛩౣߦ߼ߚߩ౒౏ߪߚ߹ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠍ⋉೑࡮
⾗ࠆߔ᦭ᚲ߿⋉೑ࠆߔᓧ₪㧘ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ
ኅ⾗ᛩ⊛ᖤᘏߪࠇߎޕࠆߌ⸳ࠍᐲ㒢ߩቯ৻ߦ↥
ޕⷐ㊀ߦ߼ߚࠆߌߟ߈ᗖࠍ⾗ᛩߩࠄ߆
⾗Ⲣ㧦᡽⽷ )3(
⊒ࠍ೛ௌߪߚ߹ޔࠆߌ߁ࠍ⾗Ⲣߩࠄ߆㑐ᯏⲢ㊄࡮
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔⴕ
⠪⾗Ⲣߡߞࠃߦᕈ᣿ㅘߩ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒ ࡮ࠦ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢿ್ࠍᨐ⚿ߣࠢࠬ࡝ߪ
ᩣ㧦᡽⽷ )4(
ㅢ㧘ߒ߆ߒ㧘ߡߒߣᲑᚻࠆߔᓧ₪ߦ↱⥄ࠍ㊄⾗࡮
㧘߼ߚࠆߌㆱࠍߣߎࠆߥߦ༡⚻ߩਗᬺડ೑༡ߩᏱ
߇ߣߎࠆߔⴕ⊒ࠍᩣߚࠇࠄߌ⸳߇㒢਄ߩ㊂ⴕ⊒
ޕࠆߌ⸳ࠍᐲ㒢ߩวഀቯ৻߽ᒰ㈩ޕࠆ߈ߢ
ᕈ᣿ㅘߩ༡ㆇ )5(
ᰴᐕߥ⇛◲ߚ߼ߣ߹߹߹ߩߘߡ޿ߟߦኈౝേᵴ࡮
ߌઃോ⟵ߩ಴ឭߩ๔ႎ
ടෳߩ⠪ଥ㑐㧦ࠬࡦ࠽ࡃࠟ )6(
⠪ଥ㑐㧘ߤߥ௅㐿ߩળ੐ℂࠆࠃߦടෳߩ⠪ଥ㑐࡮
ޕ଻⏕ߩࡓ࠹ࠬࠪࠆ߈ߢടෳߦ༡ㆇ߇
೑ᮭߩኅ⾗ᛩ㧦ࠬࡦ࠽ࡃࠟ )7(
ߣኅ⾗ᛩ⊛ᬺ໡ߣ⋉೑ߩ߳౒౏߿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮
ࠦࠍേᵴ,߼ߚࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ෻⋧ߪ⋉೑ߩ
ޕࠆ߃ਈࠍ㒢೙ߦ೑ᮭߩኅ⾗ᛩࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦ
ᯏ⊛ዻ㒝ߩ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧦ࠬࡦ࠽ࡃࠟ )8(
㑐 
ⴕ⊒ࠍᩣ޿ߥߩ㒢೙㧘ߪ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮
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㧕ሶᤘ ベਃ㧔㧙ว⚵หදߣ㒰ឃ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ㧙ᐕว⚵หද㓙࿖ߣᬺડ⊛ળ␠
߇ߣߎࠆ૞ㅜ೎ࠍ␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㕖ࠆߔ
ޕࠆ߈ߢ
ⷞ⋙ߩᐭ᡽ )9(
ࠚ࠴߆ࠆ޿ߡߒേᵴߦ߼ߚߩ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ࡮
࡯ࡘࡆ࡟ߩᦠ๔ႎ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧘ࠢ࠶
␜㐿ߩᦠ๔ႎ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߒኻߦ⠪ଥ㑐࡮
ࠊ૶ߦ⋉೑ߩ౒౏߮෸ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇↥⾗᦭଻࡮
⹺⏕ߩߣߎࠆ޿ߡࠇ
␠ળ⋉೑ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠄ߆ᐕ5002ޔߪᬺડ⊛ળ␠
ᓟ੹ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ㍳⊓ߡߒߣ
ᔕߦኈౝᬺ੐ߪ૕࿅േᵴࠆߔଥ㑐ߦᷣ⚻⊛ળ␠ޔߪ
ߊ޿ߡߖߐዷ⊒ࠍേᵴޔߒᛯㆬࠍᩰੱᴺߥಾㆡߚߓ
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣߎ
ઍߦࠅࠊ߅㨪ࡊ࠶ࠪࡦ࠭࠴ࠪߣᬺડ⊛ળ␠ 5
ߡ߃
ࠃ߅࠭࡯࠾ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩᣇ࿾ޔߪᬺડ⊛ળ␠ޟ
࠴ࠪޔࠍ⊛⋡⊛ળ␠ߚߒߑᩮߦ࠭࡯࠾ߥ೎․ߩઁ߮
߮ࠃ߅⽷ޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ߡߒߦ␆ၮࠍࡊ࠶ࠪࡦ࠭
ᬺ੐᳃Ꮢࠆߔⴕㆀߦ⊛⛯⛮ࠍ⛎ଏߣ↥↢ߩࠬࡆ࡯ࠨ
⥄ߦࠇߘߪ༡⚻ߣേᵴᬺ੐ߩᬺડ⊛ળ␠ޕࠆ޽ߢ૕
ࡎࠢ࡯࠹ࠬࠆࠃߦቯ᳿ᕁᗧߩߜߚੱࠆߔടෳߦ⊛⊒
ߘߚ߹ޔࠇߐ〣ታߡ޿ߠၮߦℂ▤⊛ਥ᳃ߩဳ࡯࠳࡞
ޔߪ㧕૛೾㧔⋉೑ࠆߓ↢ߡߞࠃߦ༡⚻ߣേᵴᬺ੐ߩ
ޔࠄ߆ߣߎࠆࠇߐ⾗ᛩౣߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߣᬺ੐ߦਥ
ࠇߐ㒢೙ࠍ㈩ಽߪ޿ࠆ޽߆޿ߥࠇߐ㈩ಽߦ㑆ߩੱ୘
੐ߩᬺડ⊛ળ␠ޔߪߣߎߩߎޕࠆ޽ߢ߆ࠇߕ޿߆ࠆ
ੱޡޔߊߥߪߢߡߞࠃߦᯏേߩൻᄢᦨẢ೑߇༡⚻ߣᬺ
ߩޢ⾰ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޡߣޢ⾰ߩᵴ↢ߣ௛ഭߩߣ߮
༡㕖ࠆߔᚑ㆐ࠍ⊛⋡⊛ળ␠߁޿ߣࠆߖߐ਄ะࠍᣇ෺
㧣㧟ޠޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆࠇߐⴕㆀߡߞࠃߦᯏേߩ೑
ᴦ⥄ߩ᳃Ꮢޔᴦ⥄ߩ᳃ᏒԘޔߪߣࡊ࠶ࠪࡦ࠭࠴ࠪ
ᜰ⋡ࠍᴦ⥄ࠆࠃߦੱ୘ߥ╬ᐔԙޔߊ⟎ߦᐩᩮࠍജ⢻
ടෳࠆࠃߦ᳃Ꮢԛޔࠆߔᚑ㉯ࠍⷰછ⽿⊛⊒⥄Ԛޔߔ
ߢߣߎࠆߔᚑᒻࠍ୯ଔߩߟ྾߁޿ߣޔࠆߔⷞⷐ㊀ࠍ
⊛ળ␠ߪታޔߘߎ⼂ᗧߩࡊ࠶ࠪࡦ࠭࠴ࠪߩߎޕࠆ޽
ߌߠ⟵ቯߩ⸥਄ޔߣࠆߥߦℂේࠆ߃ᡰࠍേᵴߩᬺડ
ࠗޔߪࠇߘޔߦࠄߐޕ߁⸒ߪጟᱜޔߢᒻࠆߔቢ⵬ࠍ
ੱ৻ޔ߇Ꮉਛߚߨ㊀ࠍࠢ࡯ࡢ࠼࡞࡯ࠖࡈߩߢࠬ࡝ࠡ
ࠆ߇ߥߟߦ⺰ℂߔߛߚ޿໧ࠍ⾰ᧄߩ⟵ਥਥ᳃ߩ␿৻
ޕ㧤㧟ࠆߔߣ
߭ߩᬺડ⊛ળ␠ߩࠬ࡝ࠡࠗޔߣࠆ⷗ࠍࠇᵹߩ਄એ
ࠨ࡮ࠢ࡯ࡑޔ࡯࠲ࠢ࡟ࠖ࠺ߩ࠼ࡦ࡜࡯࠳ࡦࠨޔߟߣ
޽ޟߦ࠻ࡦࡔࠦߩ᳁㧕notgnidaS kraM㧔ࡦ࠻ࡦࠖ࠺
ߢKHN ߚߒ⸥ߦ㗡౨ޔߪࠇߘޕߔ಴⷗ࠍޠࠇᵹࠆ
࠺ࠨޕࠆ޽ߢߡ޿ߟߦḮ⿠ߩᬺડ⊛ળ␠ߚࠇߐ੺⚫
ޕ㧥㧟ࠆߔ↪ᒁߦਅએࠍ⪲⸒ߩ᳁ࡦ࠻ࡦࠖ
㚂రࠕ࡟ࡉߡߟ߆ޕߔߢว⚵หදߪり೨ߩߜߚ⑳ޟ
࿅㓸ߪว⚵หදޔߒⷞ㊀ࠍੱ୘ߪᬺડ⊛ળ␠ޔߪ⋧
⷗޿⊕㕙ᄌᄢޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߞ⸒ߣࠆߔⷞ㊀ࠍ
ߒߦ߆޿ޔߪߦว⚵หදߦ߆⏕ޕߚߒ߹޿ᕁߣߛᣇ
ޔ߆ࠆߔଏឭࠍ㊂ᛛߩࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ⵾ޔ޿วߒหදߡ
૕࿅ޔߪᬺડ⊛ળ␠ߩᣇ৻ޕߔ߹ࠅ޽߇߃⠨߁޿ߣ
ࠗޕߔ߹ࠅ޽߇ะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠍജദߩੱ୘߽ࠅࠃജ
ޔߢߩࠆ޽ߦೋᦨ߇ࠇᵹߩว⚵หදޔว႐ߩࠬ࡝ࠡ
ߚࠇߐ౉ᵈ߇␹♖⊛ᬺડߦ਄ߩว⚵หදߩผᱧ޿ฎ
ޠޕߔ߹ࠇࠄ߃⠨ߣࠆߔ࿷ሽ߇ᬺડ⊛ળ␠ޔߢᒻ
᳃ޟߢᢥ⺰჻ୃ߇⠪╩ޔߡ޿ߟߦ⪲⸒ߚߒ↪ᒁߩߎ
ࠬ࡝ࠡࠗޔߢ⒟ㆊߚߒࠍኤ⠨ߡ޿ߟߦޠ⺰ℂ⟵ਥਥ
ߨ㊀ࠍ⺰⼏ޔ㓙ߚߒ⹺⏕ࠍߣߎߩ⟵ਥਥ᳃೙ળ⼏ߩ
ޕߛࠎቇߡ޿ߟߦᕈⷐᔅࠆߔ⹺⏕ࠍ⺰⼏ޔߐಾᄢࠆ
ߩว⚵หදߚߒ៰ᜰߩ᳁ࡦ࠻ࡦࠖ࠺ࠨޔ߇ߣߎߩߎ
ឭࠍ㊂ᛛߩࠬࡆ࡯ࠨ߿ຠ⵾ޔ޿วߒหදߡߒߦ߆޿ޟ
ߊዧࠍ⺰⼏ޔ޿วߒ⹤߇ຬว⚵ߡ޿ߟߦޠ߆ࠆߔଏ
ሽ߇ᔨℂᧄၮߩ⟵ਥਥ᳃ߦࠈߎߣߊ޿ߡߒቯ᳿ߡߒ
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ࿷
ޔߢਛߩผᱧߩว⚵หදߩઍㄭߪߦࠬ࡝ࠡ ࠗޔߚ߹
ࠇᵹߩᗐᕁหදߩࡦࡕࠪ㨯ࡦࠨ߿ࡦࠛ࠙ ࡮ࠝ࠻࡯ࡃࡠ
ᆎഃߩว⚵หදઍㄭߩࠬ࡝ࠡࠗޔߣߎࠆ޿ߢࠎ᳹ࠍ
4481 ߇ޠว⚵⠪㚟వᱜ౏࡞࡯࠺࠴࠶ࡠޟࠆࠇߐߣ
ઍᤨߚࠇߐᚑ⚿߇ว⚵௛ഭ⠪⾌ᶖࠆࠃߦ⠪௛ഭޔᐕ
᡽ߩ⟵ਥછ᡼↱⥄ߚߞ޽ߢ㉃ㆊ߇ઙ᧦௛ഭߡ޿߅ߦ
ߞ߆ߥߐᣉࠍᷣᢇߦ⠪ᒙ⊛ળ␠ߪኅ࿖ߚߞ޽ߦਅ╷
ߥߒหද߇⠪௛ഭ߿᳃Ꮢޔߣࠆߖࠊว߃⠨ࠍߣߎߚ
߹ᆎ߇േㆇว⚵หදߣ߁ࠃߖߐ਄ะࠍᵴ↢ᷣ⚻ࠄ߇
ߦᐕ5991ޔߪߦࠇߎޕࠆ߈ߢ⋡⌕ߦผᱧ߁޿ߣߚߞ
ߩᐕ๟ 001ޔ߇⋖ㅪว⚵หද㓙࿖ߚ߃ㄫࠍᐕ๟ 001
ࡦ࠭࠴ࠪޔߡߒ␜ࠍ⟵ቯߩว⚵หදߚߒᛯណߢวળ
ޕ޿ߚ߼ᷓޔ߃⠨ࠍ࿷ሽߩᔨℂࡊ࠶ࠪ
ߐ༡ㆇߦ⊛⟵ਥਥ᳃ޔࠇߐ᦭ᚲߢหදߪว⚵หද
ᢥߦ߮ਗ⊛ળ␠㨯⊛ᷣ⚻ߩㅢ౒ޔߡߓㅢࠍ૕ᬺડࠆࠇ
޿ߟ߮⚿ߦ⊛⊒⥄ߦ߼ߚࠆߓᔕߦᦸⷐߣⷐᔅߥ⊛ൻ
ޕࠆ޽ߢ૕ว⚿ߥ⊛ᴦ⥄ߩޘੱߚ
ߊᐢޔࠇߐߣᓽ․ߩᬺડ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
ߜ߹ޟࠆࠁࠊ޿ޔ࠻ࠬ࡜࠻⊒㐿߇ᘒᒻࠆ޿ߡߒ෸᥉
ߌઃᯏേࠆߔᚑ૞ࠍⓂ᜕ߩ࿁੹ޔߢޠ૕ᬺ੐ࠅߊߠ
ࠇߐ↹⸘ߦ࿾໧⸰ߩୃ⎇ᄖᶏߩ߳ࠬ࡝ࠡࠗߚߞߥߦ
ᵴ⊛ળ␠ޔൻᢥޔႺⅣޔᷣ⚻ߪ૕ᬺ੐ߩࠄࠇߎޕߚ
࡞ࡌ࡟ၞ࿾ޔ޿ⴕࠍ↢ౣၞ࿾ߥ⢻น⛯ᜬߡߒㅢࠍേ
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㧕3102㧔ภ2 ╙Ꮞ1 ╙ ⷐ♿ㇱቇ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑઍ⃻
ߦ⒟ㆊߩ↢ౣၞ࿾ޔߢ❱⚵ࠆߔ₂⽸ߦ៨൮⊛ળ␠ߩ
༡㕖ߚߒ┙⁛߁ⴕࠍߣߎߊ޿ߢࠎㄟ߈Ꮞࠍ᳃૑ၞ࿾
ߒ᦭ࠍ⊛⋡߿ቇືߩㅢ౒ޔߡ߃ടޕࠆ޽ߢ૕࿅ߩ೑
ޔ߇ࠆ޽ߢ᭽ᄙߦታߪേᵴߩࠇߙࠇߘ㧘ߩߩ߽ࠆ޿ߡ
ޔၞ࿾㋶὇ޔၞ࿾ጯᴪޔ႐Ꮢޔㄝ๟ߩၞ࿾ቛ૑ޔᏒㇺ
ߘޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷ߇േᵴߢၞ࿾ߥޘ᭽╬ၞ࿾࿦↰
ᣉࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࠢ࡝߮෸࠷࡯ࡐࠬߪേᵴߩߘޔߡߒ
ࠢ࡯ࡢ߮෸‛ᑪߚ߃஻ࠍ╬࡯࠲ࡦ࠮ࠕࠤ߽ߤሶޔ⸳
ޔༀᡷߩႺⅣޔ⊒㐿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔℂ▤ߩࠬ࡯ࡍࠬ
ડዊޔേᵴࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ޔㅧᡷޔో଻ߩ‛ᑪߩၞ࿾
ౣߩၞ࿾╬េᡰߩࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔេᡰߩᬺ
ޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢߦേᵴࠆࠁࠄ޽ࠆߔ₂⽸ߦ↢
ߢߌߛേᵴᷣ⚻ޔߪ↢ౣၞ࿾߁ⴕ߇࠻ࠬ࡜࠻⊒㐿
ᵴࠆࠊ߆߆ߦൻᢥ㧘ળ␠㧘ႺⅣࠆߌ߅ߦၞ࿾㧘ߊߥ
߼ߚߩഞᚑ߇ߣߎ߁ⴕߢᒻߥ⊛ว⛔㧘⊛᜝൮ࠍ╬േ
ޔߪቇືߊ⽾ࠍ࠻ࠬ࡜࠻⊒㐿ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢⷐᔅߦ
౒ޔછ⽿ࠆࠃߦ᳃૑ၞ࿾ޔਈ㑐᳃૑ၞ࿾ޔഥᛔ੕⋧
ߎޔߢߤߥᕈ⢻น⛯ᜬޔ┙⥄ޔ┙⁛ޔㅧഃߩንߩㅢ
㐿ജ⢻ߩ᳃૑ߩၞ࿾㧘ߊߴߔ⒖ߦ〣ታࠍቇືߩࠄࠇ
ߎࠆࠊ㑐ߦ⊛ᔃਛޔ⊛ᭂⓍ߇᳃૑ߩၞ࿾㧘޿ⴕࠍ⊒
േᵴߩߘޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ㐿ዷࠍേᵴࠆ߈ߢߩߣ
ߣ⟵ਥਥ᳃ޔ␹♖߁ᴪߦᵹḮߩࠄ߆ว⚵หදޔߪߦ
␠ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߺ฽ࠍ␹♖ߩࡊ࠶ࠪࡦ࠭࠴ࠪ
࡯ࠖࡈࠍࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߞߊߠᒻࠍᓽ․ߩᬺડ⊛ળ
ߚ߼ദߦൻᷓߩኤ⠨ࠆߥࠄߐޔߡߞࠃߦࠢ࡯ࡢ࠼࡞
ޕ߁ᕁߣ޿ߚߓ㐽ࠍⓂᧄߡߒߣ㗴⺖ߩᰴࠍࠇߘޕ޿
ᵈ
ᐕ2102ޢ)ࡦࠗ࠽࡮࠴࠶ࠜ࠙࡮ࠬ࡯ࡘ࠾(㧥hctaW sweNޡ㧕1㧔
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ੺⚫ߩᬺડ⊛ળ␠ޔߢਛߩಽㅍ᡼ᣣ5 ᦬6
࠴࡮ࠫ࠶࡟ࠞ㧙ቇᄢߩᧄᣣ࡮ቇᄢߩࠬ࡝ࠡࠗޡᒾ೰⼱⧛㧕2㧔
ޕᐕ2102ޔ࡟ࠢ࡜ᦠᣂ౏ਛޢ⢒ᢎ࠻࡯࡝ࠛ࡮࡞ࠕ࡝࠻࡯ࡘ
᦭ޢዻᏫߥ߆⏕ਇ࡮ᅤᰳߩടෳ 㒰ឃ⊛ળ␠ޡ⟤ᱜ↰ጤ㧕3㧔
⺆⸶ߩtinU noisulcxE laicoSޕᾖෳ12pޔᐕ8002ޔ㑑᢫
ࠢࠛ࡮࡞ࡖࠪ࡯࠰ޟߢ⸥⴫ฬ઒ ߪߢ₂ᢥߩߎޔߡ޿ߟߦ
ޔߪߢ₂ᢥߩ೎ޔ߇ࠆ޿ߡߒߣޠ࠻࠶࠾ ࡮࡙ࡦ࡚ࠫ࡯࡞ࠢࠬ
ᢥߩઁޔ߇ࠆ޽߇ޠ࠻࠶࠾࡙㒰ឃ⊛ળ␠ޟߚߒ↪ណߢⓂᧄ
໧㒰ឃ⊛ળ␠ޟޔ߆ߣࠆ޽ߢޠዪᱛ㒐㒰ឃ⊛ળ␠ޟߪߢ₂
ߘߦ⚐නߦࠄߐޔޠቶ╷ኻ㒰ឃ⊛ળ␠ޟޔ߆ߣޠㇱᧄ╷ኻ㗴
ޕࠆ޽߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒߣUESޔ⺆⇛ߚߞߣࠍሼᢥ㗡ߩ
޽ߢ⪲⸒ߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔߦ⡊ߊࠃㄭᦨߪޠ៨൮⊛ળ␠ޟ㧕4㧔
⚫ࠍ⟵ቯߩߢ UEޔߪߢߎߎޕࠆ޽ߢ⏕᣿ਇ߇๧ᗧޔ߇ࠆ
࡯࠰ߣ៨൮⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦ࿖⧷࡮UEޟℂᕺፉਛޔߚߒ੺
ޢ165 .oN ⹹㔀ᚲⓥ⎇㗴໧ળ␠ේᄢޡޠ࡯ࡒࡁࠦࠛ࡞ࡖࠪ
ߔޕࠆߔߦ⠨ෳࠍᐕ 5002ޔᚲⓥ⎇㗴໧ળ␠ේᄢቇᄢ᡽ᴺ
ޔᷣ⚻ޔ߇ޘੱࠆ޽ߦᘒ⁁ߩ㒰ឃ⊛ળ␠߿࿎⽺ޟޔߜࠊߥ
৻ߡ޿߅ߦળ␠ၞ࿾⹥ᒰޔߒടෳߦᵴ↢ߥ⊛ൻᢥ߮෸ળ␠
ߔฃ੨ࠍ␩⑔߮෸Ḱ᳓ᵴ↢ߥ⊛Ḱᮡࠆࠇࠄ߃⠨ߣߛ⊛⥸
ࠍ㗀ᓇߦᵴ↢߮෸ޔߣߎࠆᓧࠍḮ⾗߿ળᯏߥⷐᔅߦ߼ߚࠆ
⁁ࠆࠇߐ⸽଻߇ᮭੱ⊛ᧄၮޔ߼ㅴࠍടෳߦቯ᳿ᕁᗧࠆ߃ਈ
ޕࠆ޿ߡߒ⟵ቯߣޠᴫ
ޕ21pޔᦠឝ೨ޔℂᕺፉਛ㧕5㧔
~ࠬ࠮ࡠࡊࠆߚ޿ߦ㒰ឃ⊛ળ␠ޡޠߡߖࠃߦ⴫౏ޟ⺈ᵻḡ㧕6㧔
㒰ឃ⊛ળ␠ޢ~⒟ㆊߩ㒰ឃࠆ⷗ࠄ߆ࠖ࠺࠲ࠬ࡮ࠬ࡯ࠤᐕ⧯
ᐕ2102ޔࡓ࡯࠴ᩏ⺞ࠢࠬ࡝
ߩߘߣ╷᡽ߩ⢒ᢎ⊛៨൮ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޟሶ㇊⟤ේศ㧕7㧔
᧲ޡޠ㧙ߡߒ⋡⌕ߦᔨ᭎ߩ៨൮⊛ળ␠ߣ㒰ឃ⊛ળ␠㧙⾰․
ޢภ 2 ╙࡮㓸 35 ╙ ႎᐕⓥ⎇⑼ⓥ⎇ቇ⢒ᢎ㒮ቇᄢቇᄢർ
ޕᾖෳ67pޔቇᄢർ᧲ޔᐕ5002
࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࡦࠗߩ߳ᧄᣣߣ╷᡽㓚଻ળ␠࡮↪㓹ߩUEޟ㧕8㧔
଻ળ␠ว✚ޡޠ࡯߆ߩࠆ޿ߡߒߣ߁ߘᜰ⋡ࠍ૗੹ߪUE࡯ࡦ
ᄢᱜᄢ࡮᝼ᢎቇᄢ㒺ᷡẟᣂޔߚࠇߐタឝߦタឝภ᦬ 6ޢ㓚
Ꮸᰴቶᩏ⺞௛ഭ↢ෘዪᩏ⺞㒮⼏ⴐߣ᳁ㅴ⮮૒ ᝼ᢎ⹷ฬቇ
ㄭᦨޟޔߪ᳁ญựޔߡ޿߅ߦ⺣ኻߩ᳁㇢৻᩵ญự ຬᩏ⺞
ߡߞߥߦ⺆ⴕᵹ߇⪲⸒߁޿ߣ㒰ឃ⊛ળ␠ߢߡߴߔ࿖⻉ UE
࿎⽺ߦ߁ࠃߩߢ߹੹ޔߪ⼂ᗧ㗴໧ߩߢߎߎޔ߇ߔߢߩࠆ޿
ߌߩࠄ߆ળ␠ޔ߽ࠅࠃߐߒ⽺ࠈߒ߻ޕ޿ߥߪߢߩߥ㗴໧߇
ㅀߣޠޕߔߢᣇ⷗߁޿ߣߛߩߥ㗴໧߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐߦ⠪
ࠍ࡯ࡄ࡯ࡍࡦ࡯࡝ࠣߩ╷᡽ળ␠ߩ UEޔߡ߃ടޕࠆ޿ߡߴ
ߩጀਅߣጀ਄ߩળ␠ߦනޔߪ㗴໧ޟߪߦਛߩߘޔߍ਄ࠅข
ࠆ޽߇ᚲ႐߈ߴࠆ޿ߦਛߩળ␠ޔߊߥߪߢߩࠆ޽ߦ╬ဋਇ
ࠆ޽ߦ㑆ߩߣߩ߽ߚߞ߹ߒߡࠇߐߦ⠪ߌߩࠄ߆ળ␠ߣ⠪
ᧄၮߩ╷᡽ળ␠ߩ UE ࠍࠇߘޔࠅ޽߇ኈౝ߁޿ߣޠޕߛߩ
ߐ಴ߦᐕ 0002ޔߢ⹹หޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ߣߛᔨℂ⊛
޿ߣ៨൮⊛ળ␠ޔߪߦޠ࠳ࡦࠚࠫࠕ╷᡽ળ␠ޟ߁޿ߣߚࠇ
޿ߢࠎㄟ߈Ꮞߦࠬ࠮ࡠࡊቯ᳿╷᡽ࠍળ␠᳃Ꮢޔߦᕈะᣇ߁
ኻ↪㓹ߦࠄߐޔߣߎࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇߈㊀ߦะᣇ߁޿ߣ߁ߎ
♖ኅᬺ⿠ޔജ⢻ᬺዞߪߦߎߘޔࠇࠄ⷗߇ㅀ⸥ࠆࠊ߆߆ߦ╷
ߡߒߣ⇛ᚢ↪㓹ࠍᩇߩߟ྾߁޿ߣ╬ဋળᯏޔജ⢻ᔕㆡޔ␹
ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ޔ߽ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߍឝ
ޕᾖෳ77pޔᦠឝ೨ޔሶ㇊⟤ේศ㧕9㧔
࡞ࡖࠪ࡯࠰ߣ៨൮⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦ࿖⧷࡮UEޟℂᕺፉਛ㧕01㧔
ᄢ᡽ᴺޢ165.oN ⹹㔀ᚲⓥ⎇㗴໧ળ␠ේᄢޡޠ ࡯ࡒࡁࠦࠛ
ޔߪߢߎߎޕᾖෳ41-31pޔᐕ5002 ޔᚲⓥ⎇㗴໧ળ␠ේᄢቇ
⼏ޔ߇╷᡽ߚࠇߐ᩺┙ߡߞߥߣᔃਛ߇࠻࠶࠾࡙㒰ឃ⊛ળ␠
ޕࠆ޿ߡࠇߐߦ⏕᣿ࠅࠃߦὐ⺰3 ߚ߈ߡ಴ߦ⺰
⽩ᄌ㧙㧙㐿ዷᣂߩ߳ࡄ࠶ࡠ࡯࡛࡮࡯ࡘ࠾ޟ㇢৻᩵ญự㧕11㧔
ߣ㒰ឃ⊛ળ␠ ࿁1 ╙ ╷᡽ળ␠࡮↪㓹ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ࠆߔ
␠ޢภ 8 㓚଻ળ␠ว✚ޡޠ㐿ዷ╷᡽ߩ࡞ࡌ࡟㨁㧱㧙޿ᚢߩ
ᐕ1002ޔ␠ႎᣂ㒾଻ળ
ޕᾖෳ21pޔᦠឝ೨ޔℂᕺፉਛ㧕21㧔
㧚54-44pޔᦠឝ೨ޔ⟤ᱜ↰ጤ㧕31㧔
࡯࠲ࠬ࡝ޔߪߦ64p ߦ․㧚74-54pޔᦠឝ೨ޔ⟤ᱜ↰ጤ㧕41㧔
ޕࠆ޿ߡࠇߐタឝ߇ߩ߽ߚߒൻᑼ࿑ࠍℂᢛߩ
㧚25-74pޔᦠឝ೨ޔ⟤ᱜ↰ጤ㧕51㧔
␠ޡ⸶ਭᵏ᧛᫃࡮༑⧷੗ᷓޔ⪺ࡦ࡯ࡃ࡮࠼࠶ࠖࡧࠗ࠺㧕61㧔
 501pޔᐕ0102ޔᚱᦠߒ߱ߎޢ߆૗ߪߣ㒰ឃ⊛ળ
ᦠឝ೨ޔࡦ࡯ࡃ࡮࠼࠶ࠖࡧࠗ࠺㧕71㧔
╷᡽ળ␠ߣ╷ኻޢ㒰ឃ⊛ળ␠ޡࠬ࡝ࠡࠗޟ৻ᶈේ═ዊ㧕81㧔
ⓥ⎇㓚଻ળ␠ᄖᶏޡޠὐ࿾⃻ߩ㧪ൻ⟵ਥ᳃Ꮢ㧨
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␠ળ⊛ડᬺߣ࿖㓙දห⚵วᐕ㧙ࠗࠡ࡝ࠬߦ߅ߌࠆ␠ળ⊛ឃ㒰ߣදห⚵ว㧙㧔ਃベ ᤘሶ㧕
Winter2002 No.141ޢᴺ᡽ᄢቇޔ2002ᐕߦࠃࠇ߫ޔޟ␠ળ
⊛ឃ㒰ޠ᭎ᔨࠍ߼ߋߞߡቇળߢߩᄙߊߩ⼏⺰ߩਛߢޔࡄࠪ
࡯㨯ࠬࡒࠬ Percy Smith㧔2002㧕ߩᐨ┨߇߁߹ߊ߹ߣ߹ߞ
ߡ߅ࠅޔߘߩਛߢޔࡄࠪ࡯㨯ࠬࡒࠬߪ R࡮࡟ࡧࠖ࠲ࠬ Levitas
㧔1996ᐕ㧕ߩޟ␠ળ⊛ឃ㒰ޠ໧㗴߳ߩࠕࡊࡠ࡯࠴ߩ㘃ဳᢛ
ℂ߿ R࡮ࡊ࠶࠻࠽ࡓ Putnam㧔1995㧕ߩޟ␠ળ⾗ᧄޠ᭎ᔨ
ߥߤࠍෳᾖၮḰߣߒߡ↪޿ߥ߇ࠄޔࠗࠡ࡝ࠬߩޟ␠ળ⊛ឃ
㒰ޠ᭎ᔨߦߪޔᏒ᳃⊛ᮭ೑ߣ޿߁ⷞὐ߇Ꮧ⭯ߢޔ໧㗴ࠍ⊒
↢ߐߖࠆࠣࡠ࡯ࡃ࡞ߥⷐ࿃߿ࡊࡠ࠮ࠬࠃࠅ߽⚿ᨐߣߒߡ
⃻⽎㕙߇᡽╷ኻ⽎ߣߐࠇߡ޿ࠆߥߤߩ․ᓽ߇޽ࠅޔታ⾰⊛
ߦߪޔޟᰳਲ߹ߚߪ␠ળ⊛ਇ೑ߣ߶߷ห⟵ޠߩ߽ߩߣ⷗ߥ
ߒߡࠃ޿ߩߢߪߥ޿߆ޔߣ޿߁⹏ଔࠍਅߒߡ޿ࠆޕ
㧔19㧕ศේ⟤㇊ሶޔ೨ឝᦠޔp77ෳᾖޕ
㧔20㧕ጤ↰ᱜ⟤ޔ೨ឝᦠޔp20-21ෳᾖޕ
㧔21㧕ጤ↰ᱜ⟤ޔ೨ឝᦠޔp25ෳᾖޕ
㧔22㧕ችᧄߺߜሶޟ␠ળ⊛ឃ㒰ߣ⧯ᐕήᬺ㧙ࠗࠡ࡝ࠬ㨯ࠬ࠙ࠚ
࡯࠺ࡦߩኻᔕޠޡᣣᧄഭ௛⎇ⓥ㔀⹹ No.533ޢޔ⁛┙ⴕ᡽ᴺ
ੱഭ௛᡽╷⎇ⓥ㨯⎇ୃᯏ᭴ޔ2004ᐕ
㧔23㧕ਛፉᕺℂޔ೨ឝᦠޔp13ෳᾖޕ
㧔24㧕࠺ࠗࡧࠖ࠶࠼࡮ࡃ࡯ࡦޔ೨ឝᦠޔp283-285ෳᾖ
㧔25㧕ߘߩࡊ࡜ࠣ࡜ࡓ߇ᜰቯߐࠇߚ࿾඙ߪޔᲧセ⊛ỗߒ޿␠
ળ⊛೸ᅓߩ⁁ᘒߦ޽ߞߚ࿾ၞߢޔߘߩሶߤ߽ߩ߁ߜ 45㧑ߪ
ዞഭਛߩᚑੱߩ޿ߥ޿਎Ꮺߦ૑ࠎߢ߅ࠅޔਇ೑ߥ⁁ᘒߦ⟎
߆ࠇߚ࿾ၞߦ૑߻ 40 ਁੱߦߩ߷ࠆሶߤ߽ߚߜ߇ޔߎߩࡊ
ࡠࠣ࡜ࡓߦ૗ࠄ߆ߩᒻߢෳടߒߚޕ
㧔26㧕ਛፉᕺℂޔ೨ឝᦠޔp14ෳᾖޕ5ߟߩಽ㊁ߩਛߢᱷࠆ
߽ߩߪޔԛᯏળߩᐔ╬ࠍ⁓ߞߚ߽ߩߢޔ⧯⠪ߩᢎ⢒᳓Ḱޔ
ᛛⴚߩะ਄ޔሶଏߩஜᐽะ਄ޔዬ૑ⅣႺߩะ਄࡮ 㓚ኂ⠪
ߩ㓹↪࡮ᢎ⢒ଦㅴࠍታᣉߔࠆߣ޿߁߽ߩޔߘߒߡԜᦨ߽ᷓ
ೞߥ⺖㗴ߩ⸃᳿ࠍ⁓޿ߣߒߚኻ⽎߇ޔ10ઍߩᅧᆼߣࡎ࡯ࡓ
࡟ࠬߚߜߢ޽ߞߚޕ
㧔27㧕ෘ↢ഭ௛⋭ෘ↢ഭ௛⋭ᄢ⤿ቭᚱ࿖㓙⺖ޡ2010㨪2011 
ᐕ ᶏᄖᖱ൓ႎ๔ޢޔp162 ෳᾖޕߎߩ⊕ᦠߪ web߆ࠄ pdf
ߢขࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߘߩࠕ࠼࡟ࠬߪએਅߩㅢࠅޕ
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/11/pdf/teirei/t
161~177.pdf 
㧔28㧕࠺ࠗࡧࠖ࠶࠼࡮ࡃ࡯ࡦޔ೨ឝᦠޔp295㧙299ෳᾖޕ
㧔29㧕࠺ࠗࡧࠖ࠶࠼࡮ࡃ࡯ࡦޔ೨ឝᦠޔp299㧙300ෳᾖޕ
㧔30㧕࠺ࠗࡧࠖ࠶࠼࡮ࡃ࡯ࡦޔ೨ឝᦠޔp300㧙301ෳᾖޕ
㧔31㧕ਛፉᕺℂޔ೨ឝᦠޔp15㧙16ෳᾖޕ
㧔32㧕⷏ጊᐽ㓶࡮⷏ጊ౎㊀ሶޡࠗࠡ࡝ࠬߩࠟࡃ࠽ࡦࠬဳ߹ߜ
ߠߊࠅ㧙␠ળ⊛ડᬺߦࠃࠆㇺᏒౣ↢ޢቇ⧓಴ ␠ޔ2008
ᐕߦࠃࠇ߫ޔޟ㐿⊒࠻࡜ࠬ࠻ޠߪޟ߹ߜߠߊࠅ੐ᬺ૕ޠߣ
ߒߡ⚫੺ߐࠇߡ޿ࠆޕએਅޔ㐿⊒࠻࡜ࠬ࠻ߣߒߡ⺆Ḯߦㄭ
޿ᒻߢ⴫⸥ߔࠆޕ
㧔33㧕ਛፉᕺℂޔ೨ឝᦠޔ㨜26ෳᾖޕ
㧔34㧕ᱜጟ⻞มޡ␠ળ⊛ડᬺ߇਎⇇ࠍᄌ߃ࠆޢࢃ⷏↰ᦠᐫޔ
2009 ᐕߦࠃࠇ߫ޔ␠ળ⊛ડᬺ࡙࠾࠶࠻߇⾏ᤃ↥ᬺ⋭ౝߦ
⸳⟎ߐࠇߚ⋡⊛ߩ৻ߟ߇ޔޟ␠ળ⊛ડᬺߦߟ޿ߡߩࠃࠅᱜ
⏕ߥᖱႎߣㆡಾߥ੐଀⎇ⓥ߇ᔅⷐߣ޿߁㗄⋡߇޽ࠆߣ޿
߁ޕട߃ߡޔࠗࠡ࡝ࠬࠍઍ⴫ߔࠆ␠ળ⊛ડᬺߩਛ㑆ᡰេ⚵
❱ߢ޽ࠆޔ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠛࡦ࠲࡯ࡊ࡜ࠗ࠭࡮ࡠࡦ࠼ࡦ㧔Social 
Enterprise London㧕߇಴ ߒߚዊౠሶޡ␠ળ⊛ડᬺߣߪ
૗߆㧙ࠗࠡ࡝ࠬߦ߅ߌࠆᣂߚߥࠨ࡯࠼࡮࠮ࠢ࠲࡯ޢߦߪޔ
␠ળ⊛ડᬺࠍቯ⟵ߠߌࠆߎߣߪ㔍ߒߊޔⷐ㗔ࠍᓧߥ޿ޕ߹
ߚޔᖡ޿ߎߣߦߪޔ᭽ޘߥ࠲ࠗࡊߩ␠ળ⊛ડᬺࠍಽ㘃ߒޔ
ቯ⟵ߔࠆ㓙ߦ߽ᷙੂ߇⿠߈ࠆޕߣ߽߆ߊޔ␠ળ⊛ડᬺ߇ 21
਎♿ߩ⚻ᷣߦ߅޿ߡ㊀ⷐߥᓎഀࠍᜂߞߡ޿ࠆߎߣޔ⦟޿ࡆ
ࠫࡀࠬࠍឭଏߔࠆ߽ߩߛߣᙘ߃ߡ߅޿ߡ߶ߒ޿ߣㅀߴࠄ
ࠇߡ޿ࠆߣ޿߁ޔp58㧙59ෳᾖޕ
㧔35㧕ᱜጟ⻞มޔ೨ឝᦠޔ㨜46-47ෳᾖޕ
㧔36㧕ਛፉᕺℂޔ೨ឝᦠޔ㨜26ෳᾖޕ
㧔37㧕ਛᎹ㓶৻㇢ޡ␠ળ⊛ડᬺߣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩౣ↢ޢᄢ᦬
ᦠᐫޔ2005ᐕޔߎߎߦ߹ߣ߼ࠄࠇߚቯ⟵ߪޔޟᶏᄖ⺰ᢥ㧒
࡟ࡐ࡯࠻㧦ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ೑⋉ળ␠㧔CIC㧕ߣ␠ળ⊛ડ 㧔ᬺߘ
ߩ㧝㧕ޠޡදหߩ⊒⷗ No155ޢදห✚⎇ޔ2005 ᐕߦߪޔ
ਛᎹ߇ቯ⟵ߠߌࠍⴕߞߚ⚻✲ࠍᰴߩࠃ߁ߦ⺑᣿ߒߡ޿ࠆޕ
ߔߥࠊߜޔߎߩޟቯ⟵ޠߩ⹜ߺߪޔ␠ળ⊛ડᬺ⎇ⓥ⠪ߦࠃ
ࠆ⚻ᷣ⊛ޔ␠ળ⊛ߥၮḰ߿ᜰᮡߩઁߦޔࠗࠡ࡝ࠬߩㅢ໡↥
ᬺ㧔⾏ᤃ↥ᬺ㧕⋭㧔DTI㧕߇⊒⴫ߒߚޡ␠ળ⊛ડᬺ㧦ᚑഞ
ߩߚ߼ߩᚢ⇛ޢ㧔2002 ᐕ 7 ᦬㧕ޔޡࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩߚ߼ߩ
ડᬺ㧦ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ೑⋉ળ␠ߩឭ᩺ޢ㧔2003 ᐕ 3 ᦬㧕ޔޡ␠
ળ⊛ડᬺߦ㑐ߔࠆਛ㑆ႎ๔ޢ㧔2003 ᐕ 10 ᦬㧕ߘߒߡ 2002 
ᐕ 9 ᦬ߦ⾏ᤃ↥ᬺ⋭ౝㇱߦ⸳⟎ߐࠇߚޟౝ㑑ᐭᚢ⇛ዪޠ߆
ࠄ⊒⴫ߐࠇޔޟCIC ߩࠦࡦ࠮ࡊ࠻ޠࠍᦨೋߦ᭎⺑ߒߚޡ⑳
⊛ߥⴕേޔ౏⊛ߥ೑⋉ޢߦၮߠ޿ߡߥߐࠇߡ޿ࠆޕ
㧔38㧕ᱜጟ⻞มޔ೨ឝᦠޔ㨜49ෳᾖޕ
㧔39㧕ᱜጟ⻞มޔ೨ឝᦠޔ㨜71㧙72ෳᾖޕ
ᒁ↪ᢥ₂
ḡᵻ⺈ޟ౏⴫ߦࠃߖߡޠޡ␠ળ⊛ឃ㒰ߦ޿ߚࠆࡊࡠ࠮ࠬ㨪⧯ᐕ
ࠤ࡯ࠬ࡮ࠬ࠲࠺ࠖ߆ࠄ⷗ࠆឃ㒰ߩㆊ⒟㨪ޢ␠ળ⊛ឃ㒰࡝ࠬ
ࠢ⺞ᩏ࠴࡯ࡓޔ2012ᐕ
ጤ↰ᱜ⟤ޡ␠ળ⊛ឃ㒰 ෳടߩᰳᅤ࡮ਇ⏕߆ߥᏫዻޢ᦭᢫㑑
2008ᐕ
ਛፉᕺ㉿ޟEU࡮⧷࿖ߦ߅ߌࠆ␠ળ⊛൮៨ߣ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠛࠦࡁ
ࡒ࡯ޠޡᄢේ␠ળ໧㗴⎇ⓥᚲ㔀⹹ No. 561ᴺޢ ᡽ᄢቇᄢේ␠
ળ໧㗴⎇ⓥᚲޔ2005ᐕ
㧔ේⓂฃℂᐕ᦬ᣣ 2013ᐕ 1᦬ 9ᣣ㧕
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